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HORSES
I
1'111 1'..r'·t·"IIIIII'III, 1\'1'1'" ,M'l'ed IIl1d I �Iis� .'11·1111 fiulIllllt' had quil e !\IIIIJlI1,\. g'IIII1CJS WI'I'P pbl,Vpd. Tllu1'I,' narrow ilt-jl'/ql'" 'J'hlll'::;dll�r ul CI'�PERSONAL p" ',,'nl II"'I'P, �I SS('S l.ot t ie 1'111', noun wln-u 111'1' 1I1110llluhile lI'a�
__
I"ish,
:'<iHS t' ,IUIII", :-.'1,111(' ,IOII"S, dilt,hl,d II shur (lIsIIII"'" "usl of
-----------, - ,\Iillllil' 1"01'(1, 11'1'111' .\,'d"II, AI,"u 1111' I·il,\' UII Ihc SlIl'lIlll1l1h I'olld)-lh
S., I'. 1I111'1'lIl-(h, Ipts just 1'01111:"' illlris,' 1\lcsSI''', HIII'I'cll, ',10' II'IIS dl'il'illg' III II high rille or
I�'d 11'0111, u "OI:�','I'�'�"'" III AllltI:I.'�'IIII"III'II' Summar D.tlIlIlIOI'I<, Wld- speed when th'c uuln 1001< it d�,t"I,101 Ih(, ,\I",lIlIlIsl,," �IIIIIIIII 1,,11. 1,,1' III'oll'n, MIlJ'i! Lively. Oil OIlC side of the 1'01111. ) or-
Illls, L'u. • • • 111111111'1.1' 110 our 11'118 hurl and th\)• • •
1 d1:l'ill� your produce, such as 11I�1t.'l1ill('. s,C'(,IIIC'd 10 have C,8CflPC�II'I'!. '1'('1'1111 Lllu'Sl' Ilruuuen Itll:;
i'g'�S, chickeus, '"l'lr,! to JJ. \\r, !OWI'lUlIS lllJIII'Y '--.
"I ,,'II NI lip II heuulv PIII'IOI' all 1'I"rI" 1'01'1111. and got t he top ofi
• • •
.
'
1':lIsl. �llIil1 st rer-t , wher benutv 1111' 11I1I1.kel 1'01' It. F,'rd! Ft'edl IIl'lI Feed I CIIIO"
"1111111'(, wil l be III'tltlit'cd in 1111 it; 0 • e Frod! �11I1'es hens III." IIl1d yOllng
III'lIl1tl,,,s, A complete line or
loilel 1I1'liele" nud hair gootl,s: ote.,
will he olll't'i('(1. 1l-3-�t Statesboro, Oeorgla.
THE STATESBORO NEWS.
STATESBORO, GEORGIA, FRIDAY, MARCH 17, 1911,'1,00 PER YEAR, VOL, 11, No, a.
••••IIND••••
tf,l -
-----1
fiGHT ON COC� 'COUIE::;�::�����:GT�:��TLE' I,I
Ie WAXING WARMI """,,"it'i, �-�I'"'I''' ..I The Man with a Checking il" ,,:,I:;::ril:II�I:�';;n;n,�\I;::"onll;':,:tt:;�;::,�:
II. Account Can Tell You of II-(ill Co,,"1 lIlIrI l'il,dlllOlIl I'lIilll'O)"1" '1 M Ad t Il Government Witnesses Present' III DOl'lor's ('I"'I'Ii, Iho 1"'g'IIII1I'
Its
any van ages. !I Interesting Tcstimony Conoe\'n-:llI:"S':llg�',' ,11'lIill, lI'ns slll!,I''',j
I II ing the Drink, Stuart Starts within ,,0 Il'r� 01 1111' "11'"1'1"1,:,1
It is estimated that ninety-five pel' cent of ifi Telling'. The Methodist Evange-
,\'1'sll,,·cln.I' "I I ('I'IH'OIl, Iht' 1'11)(1-1
'- - Il ' ,'11"'1' dist'OI'rl'illg' I Itt, /I'I'HII,' III00n",
, the business of our country is transacted by !I
list Is Excused Before He Gets
1',',,", "l1l1 10 rlll1 I,
I means of checks and drafts, Under
no other iii Very
Far, I Wilh 1I11'hrlll,es 1I1'"lil'd i .. IlI. ,. .' l·t'II1('I·g(\lIt,�,.·J P�\��(,II}!PI'� Wt"','lli system could we reach the 111gb state of de- I
(,hll,lIatlOOgll, I t'IIII., �llIloli IG, 111I,1I'led pt-ll mcll ir'OIll 11,,'11' "1'1I1s
II! velopment attained in the last fifty year".
-( II 11 cure, II I'UISUIIOIIS tll'lIg, IS 1"'IIt'n IlIl',l' rlisenvr-n«] 111111 1111'."Il "',Id 10.lhe, ('�eo-l't.'I:,1 Couipuuy, hud b.'rll Slll'�tl "" hy " IlIi"lId, I
(8
A checking acconnt with thi" uank will 01 Alh,ulu, IIIIIIIS 011"'0. 1"11 lind Iho.v I'ulrd Il\r 01l1:;1I0t'I' Ihott·I·_·Ij---..--------··--.....--------�
11 simplify the transactions you are no,," lloin!! IllI'ellly-nlC
poilltLis, IIl1d sllippcd 11I1I"lls fOI' ltis hl'nl't'r)'.
�NOR[W C�RN[GI[
Ih's "11I1"lIIl'lll lodll),:
" nl1 a cash IJasis, dil'l't'! 10 IlIl'
IIIIIin 1'1It'101'.\' III AI- 'I'his iH IlIl' Ihil'd lilllt' wilhil1 ." , "'I'h,' hool" 01' th,' IlIlsl COlli-
I
111111" IIl1d In h"fllI<'lll'" or Ihllt 1IIIIIIy IIiOliths Ihot Ihis I I'('sl 10 hlls l'"l1y sholl' 111111 Anel,'o\\' C ••• 'nogio
\_'OIIlIHlIlY elsewhel'e ill the (lOlrn- h,'Ipn dCl'i.ll'oyec} by fire, net('c1i"(lx
O�T V��T �UM�
h'lIt il \,H�t :;IIIIIS of IIIOII('Y. 110
'1_ SEA ISLAND BANK 111'.1'
h,l' I lie SIIIII'I'I' AII,"loid hlll'e 1)['011 ol'lle.'cello Ihe sccne, L III'II't' g'ul il III",k lind I. 'Ihillk itWorl,s.ol Nl'II' J,','<o.\', lIeconlin:; '1"'lIills lI'ili hr opel'flletl 10 Ihe IS tloliioll'ni il' he ol'el' will get it
I 110
IJllgo DnBois, s('.'r,'lol'.\' 01' Ihc hlll'nl'd ,II'lIrllll'l'. II'hl'l'o II'III1SI'''''H hn�'k.
;, Stat�aboro, GoorbOI'a j'OlllJl1t1l," IIL't1llg' us !-ol'lIillg' ng'(,lIls will 11(' 111f1<1('., T d "C 'T "H "1" 1'1 uv rust,e' arnegle rust, e I Is IIIOI'C Ihllll I ,pl,I' Ihlll .nr,
I ' I
1'01' I he �hil 1"'1' tOnerI'll,
�
wlio!'ie
I
"
I I'
' II' N I 'II I r May Be Witness in Aftermath I t 'II I'I"'I-(ir \\'ill hI' IIsl«"llo 1,'11 t.holl'l o�H\On wns I\{'IH I liS 1II1lI'IIIJ1g' 4'0 I L', Ins 1\'1 .', /l !>llll< ('Ill 0 g'I'llnt! j1ll'Y nhollt tilt's(' IU�\UH, no
�rw_B�_mj�mmm�_� III lit,' 11'1111 or ('uell-l'olll III Ped- 1I0rl'uU" dlSellSt's, 1"",,I'"'I'd 1111.1 of Robin's Arrest, 111'111 I .. , 1'111",,1 il' I Iii' l'l'denoo
1'1'111 cOIIl'1 11t�l'l'. Tht' ('IIIl\'iIH' i:s ('afrt{iJlc ill lh� fll'OPOllioli IISt'd ill dJ Jhlio"'H 111111 Ill, II slilllOll.V iN ncocs.
sltipped h." IIIL' ""llill!! agenls or "O(,lt-�olll 1I'0uid 1111' ct lite hOIlI'1 'J"hl" 1"c Yurl,., �IIII"h J�,-TIII'I'O 8:tI',I',"Iltl' �It:t 1'01' II ol'liH II is plI III 1'(11' II 1111 lll�osl i 1'(' ol'g'n "', ) I C dl'(' III I'- II Ol'� 11t,·(,(' ill'l,ol'lnlll <1cl'elop-;I,." lito ('ocII-('olli l'OIllPIIII,I- Plio! I'd ,I'IHIIlg' people I III'l' ,,"pecilt I I." r BUILD CITY
. , I " II\('II/S lotlll\' III lite g'r:tild jill'\, 'Ii W LLsl"llIn('lIls 1110 '1111110,0 1'I""I[ll,,,lly, lttlt'u1NI 10,1' l'Xl'l'SSit'c (',,(,o-coln, ,,', I I 1"" I'.
"
.
I
11I1'l'81'gIiII01l III 0 I II' nl 1111'S 0 HALL AND STABLES,
"�II'Il'hal1dis(' No. :1," whil'h t!t'lIIlk'llg' JII flPIH'HI'illlt'P, hI' sHid, tho d�rlllll'1 Cnl'lIf'Hic Tl'lIsl COlli..••_... ........' �.t ....�._ > ....tlit, ('OI'Ii-l'LlIH Iwoplt, l'l.lilll i!>l n ,iet illS or Ihl' {'uI'/I'I'oIH Iwhit ill I
"'"
'I." •. ..i� -
" 1 II I'
pHIIY,· , Hy 1',�I\'I'Pllt'I' III nlll� nclv('I'!islnr.
"""'I'o"nu ('xl 1'111'1 or C(\t'li all Icxtl'l)IIIU ('n.es reS('III) (' 'II""P 1111" '1;1 ",
'
"
, -.' "I 1[' IJISII'I,'I AIiI/I'II"I' 11111101111<'- t·(,III/IIII" 11 \,flll I'l' 'I II 1111" "1101',,111, IS "lIrcl",,('d 1,.,,," 111(' Sliul
IliSt"'�'
lie d"cllll·.,d II II hlihd,
I \ I
"',
" ",", I, •
. - . , ..
IN
111111 t IH I'C'" (!II"II(,Il"l' IIIl1V Ik cil,Y ur StHlt,:shol'U IlIlends to irn�
('1' \\orli� 1.11 hHI'I'eh.; ot 41 gHllon� fOI't!lll\g' dJ'llIk 1I11e1 eUIISf'S tllllifilit. .
0,
..
I I I, I I I' 'f'
"lIllod us II 1I'IIIIeSS, ' PI'Ol'e ils pl'opel·l.r oOI'lh of thoenpa('1 I' ,II" ""1'1'"( 10 I '" Ora- liIellt 01 Ille IIcllltle� of IlIr' rc- I
1<' I I' I' I ,
'
I I' I' Ir II I'
/ WitS slltl .. d Ihal Joseph G, cOIII'1 hOlls" s'l II II 1'(', A sillglonit pan s, ,FlI" I1lwe 0 ( �rn�r (' to ( 0 I ' ,
\ I f 1'1 1 If t I' II f 1,11011111, who 1111" 1,1"lilled gmlt)' lo 1,lul'v IJttildlttg wilt,.llo ol'poled ot
DIckinson Says "No Interven- Ott .llexlt'o I Ii\) "owel' or I I,\) I ,J (epO",1 �Oll
0
,
'" 11'111" ,I'ell' .ug II'(,C pulwols 01' t
le'IIIII'('elll' III l'onncclioll with' hi., uri,'k wilh COllrl'rte floor tiro( OI'f'Y, II 1'IIIIndl'lphin st l'l)pt C[I1' rXt'CSSIV(i tll>h'� or ('olln-('olll, one 01 '. . i )tion" No New Army in Plans, l'lIiled ::;1 a l.es. His 1101'8011111 Pl'O-! I' d I . I 'I 'I I I' 1111111< 01'01'111 lOllS, PIOhllbl), 11'111 b" '1'1'oof 1'01' sluhle" lind ol'lil'r's, LIt-! t'onc UttOI" !,�U t liS 11I01'IiIlF' \\' 10111 "'us tn it Hlspt HOI' : , • ,, Limantour Reassured by Stllte- le,s.t ,"'a, PI'Otlll)ll.l' l'olluII'l'd by I II 1'1 I I I I . ,"', I -I"'" PI'III1!11'1I1 Wltllos' 10mOI'I'0Il', ;1"1' 111101 hOI' "lol'v.will I,r ",Med7' tal 0 to\\ It! HI( ) .. 011 H \'IC!IIIII mont 1.' I'" . •otl1l'I',1 I't'pl'osclll'IIIOUS nlld lo I ' I (' f'l I I I' I D I' "1 I I
I CIlIllC 0111 1U Ihe loxl 01 II lel- ,whoI'{" Ihr I'ill' hall will be la-
ments of U, S, Ofllcials, nigl;I' he eX�l'cs�ed 'hil;'St'll' a� o[ I,e OCII- u . I," )11 ,01' "CVell
' ". \Ou ('I'; II' '0 11'11" all I ,' 11"'" IIlHde pllhhc Ihlll Willilllll J, "lIlt,d Hids 1;'111 uo I'rrfil'ed for
"IC,.I· II\lleh glalifiod tltltllhe I'C- 'IYO�I'"' dl'llIklllg II In lal'go, qlllln- .llInd whell Ihr, Ud,lolIl'lIl11ent 1<'"l\lIlIil1"' 11 d,I'el'lilig helld or Iii" Ihe eOIl"II'lIelion or lite' IlItildu., 1 '1'1 I,"os, Illid how he WIIH sllb,wel, 1,0 lelllllc/WednesdllY Illol'nool1, COIII- (' . 'I' (' I I' I 'II I' g,�t'\\' Yuri" �Inl'l'h ]: ,- Ie quest of' his gOVOI'1l1l1Cllt hull b\�ell I ,., . .. 1I1'IIOglf' 1'11[>;1 olllp"n" W/IS \\'01' ( 011 W IH' 1 \\,1 1t:g'IU I!'oondehr-ltllll III hIS slocp. lie was /l,lcted IllS tOijtltllOllY '" II .hOl'I I I I ('I I" 11 I' \'1 Il\1,�xiclln IllllbllsSHtl0l' I,rl'e Aud so PI'ullIptl,v gl'nntr.d " ""
I'
jf. . . . . 1'('rOIllUl('IIC N 0 1111' (I" II t"I' i PI'I st..
I "I' 'I" 1'Lt' , -1" I I 1111,I'PlIt('d
III " I'lltllldelplllll hO'S"')1111l1. tt"""1",1 h.ISI 1II01'lllng, gOI,IIlSI' marc, In- 11,1'(Je, 1111' CI'I\' >,1'11"11'''','1",'", 11'1",
'
t I ,,' oXI.'1I1l " Il1lsl"I' a -" Inllnlle' "Alii )lIsSlldol' de III >111'1'11 II( de' ill " L
I'e""ivet! IIsSlll'UIIt'l'H 1','0,11 WlIsh-lhnl Ihe lIdion "\\'lIS hi"hll' HIII-
01' oxlrelilP nl'rV01JSUeSS, 0 1 0 (01111 on some a ie pomls slIpel'vi"cs Ih' ,1e"osil. of dl:,v REVlVAL·IZRVIO.1 ATo , D." Gool'go R SIIIIII'1. of Ckvc- IlI'ollght oul W"dllosdllY,
' I'
iugl,," IUlligltt whi,,1t eOlll'incpd :sl'"e1o.',v 1'0 his )!,ol'Ornnt(,llt ol\d I ntOIIt',I', b,Y .101·dlln ,T, Hillill., 11011" PRISBYTIlRIAN ORUROx.them thut I,hero is SIIU',pl'" I\O�Oflt'I'· tlull IWI·r'TI IIlJd,.,,:.;f:lJlliilll? (lxists land, Tellll, H I\lt'thoc1isl llIillist"I' 1\1, nOOI1 l'Olll't took U ol'icf I'(\.· t'Ollllsl�1 fOl' t,hr silite hllllldllJ,{ d •. �
}Itioll bl�tWt'(,1I tl1l1 IIdllliliistn.llioll ht'tWf'I'1l tho'two gO\'l'I'lllllCllt,s I't;!.
alld le:Jehul', who tl'uvel:-i OVu)' tll(' IC(,s�. pIII'1rneIJI 'l'honsIIJlJs 01' dollul's T"I� JlldJlip is t!ol'.liully illvitnf). �
or P,'esidellt Tart 1IIIti liliit of !!"I'dill!! Iho maltol',"
Ijllilcd SIIIlos "OIlS(III1II)" 11'11" of cill' I'lInds hlll'e boen 1iod Ill' 1"',,110,,d Dill' II'r,'I, of' s"�l'i,.o" bl+-.. " gidlllo( Itis ObSeL'I'"liolls of Ih,' II�C Kebler Declares Call'eine to Be
.' ,
l'l'l'sidl'lll Dillz 11 is uot pl'oh s- Tit" sl'eond d"Yelopmont 'II'"S of ('oe,,-CoIII, Ihe dol'rllSt' oh.iecl- Oause of POisoning, i ill thc fllilll"c or Ihe Irll"t 00111- I-(illililf n('XI KIIII,hl)'cd Ih"l all [,ollsiol\ I"" h""11 slll,·I'-,hO' plIhlielltiOIl h""l' 10tillY 01' 1111 ,,- 1""111'
'"ld ill Hobill'. iliSlillllioll<, HI'I',,, A, 1Il'0ll'n of WII,VCI'O.q,od all Iho gl'ollild Ihul h., II liS 1I0t (hl1tlllIlOOgll, 1enll, 7I'lul'eh 16 ,.; II d i\1 C' .('Iltd, ,1111.1 w!tile Allll'l'il'HIi troops allthl1l'ized Illtl'l'\'if'\\ With .JlICOO ., I I l't1UIlI' 10 I 10 UI·Il.cgI1' is I'xlWI'fNI �Ion(lu." l'\'(,ltilig to
III mod ('III ox pert. A tilt o�cnl'-,--'l'hal "Ilfl'eil1p I"" pOisolled peo- D' 't \� '\'1"
.
1'l'll1;1:n 111 I'tll'('C all til(' �h,xic_}llI!\1 Di(,kIllSOIl, the �\,t'I'('tarv of. . I lI;tl'l(: I tIOI'II('V IIfllHIIl II (Idc' do th•• PI'('lll'hillg, 1,\ ,,_ '_".I- ' rod belll'een opposiltg oOlln"ol"I1,1 pie Ilnd ,,,'11,",1 dr"lhs WIIS Ihl' - .. vbOl'tlt'r il is IIlll11ilt,'" Ihlll sOllto' W,"', ill Irldth I", d,'lIi .. d 111111 lIIi. D,' Stll"l'1 II,," oXIlllsed I'lIlh(,,' sl,.It'lIIolll all Ihe . lI'illl('ss Slllll'� ====��=�:::=�=::-�:;:;::;;:;::;�;;:.;:::;:;:;:;;;:;;;;::-"='"tf.'llSiOIl will {'Ollllllllf', hilt thr g-O\·I.!I'IIPICllf ('onII'1I1111:lil'd illlf'I'- .........
I
1111111 be Illnde Ihe slIbjnrl or nil .I't'"ICI·rill.1' ni'lernoon 1,.1' 1)" I" F,edg.\ 0' Hppl'r.h(�I,IRinll "liS nppl·,'· 'f'lllio� 01' thlll ol'llf.I·:4 IIiHI 11('('"
1 T('IIi1l1lt'l'Hssing �ilt1·Htioli. ""bluJ',
0111: or tlit' ('Ol'P� ur I'X-
�' S
.
(,iahl.\' "Ilinied 1'"I1g'lIt h,I' III'\) ISslird 10 1lI0bolizt' .t Sl'('olld :1I'1I1.\' 1>ra"" on Nerve Forces,
,
"
_
'
I' I'
n. P"I'tS down hr.·c ["UIII W,,"hillg-(';q)ltn pH'('I�S II 11('\\ S '\OI'PS on t h., 1"'0111 "'1' A 1'1111101' • 1" " ,
j,1' ,-,t
.
,., '. lor. '"
DI·. h " III'Hoy. ,'IC(I plll'�ld(,1I4 tOll 10 teNtri,)' 101' IlIl' �oveplJnellLliN III 1I11pOll1llll.1 \\,1:0; H nll� to t11lt1 rfiPI,t, OI'Ig'llilltlllg' 111 (bd· or IIII' 'I'('llll(,S�PI' st;lt() hOIlI.(I or 11 the ('URC! Hf'lIiwo!t ('o('!l.('ol;1t.�I'·,!!I·(\1l1 to AlllhIIS!·wdol· JI' 1:1 \ (':-;1 nil, hHd !!'t'O\\1l dlll'in'" flip dll\'
I'
. 1:1.
AH· ... f' II e'l I I), 'I 'I ,- , 1I('"llh, fOI'II1('I' s/all' 1)1,,'101'101,,· Nol 0111,1' IlHs II "o"o",'d r""plo, LIKE.111" 10111 It· i, II f' IIll1lll11.:1l hilt (,,111. lwolI;ll'd \"oot! III \V"sh· . , " ! " I.'It \Vi.l�hillg'tOIi ll1I11011I1I'ill).!' tllnl ,!!Ist IIlld now it PI·.I('tll'llig phV!-II' lind (,Hllsrd thCII' dl'lItilsl hilt, cI,·· IIlJglolI Ildd,'d hi:-i rlf'HllIls 1(1 tllo�,-' ttiillJ �f' :\Irlllpllls, dl'f'IHI'ed 1'lUlI elal,,.'d DI'. 1\f'blf'l', it Illudr 011'1fhr 1'lIilf'd �1;ttt'S \\'lIl'SillPS dS· uf' Ret-I'rln)v lJid::insoll If" . , 'IS' g'1;,-.d t I) P,lI l'ql dilly 011 t 1)(' Pa. . . 1'0111 IllS ohsf'I'\'(j I 1011 (.of'a�('oI.I IHIII"lIt s hCf! 1'1 Sf) hS1I'(j f hitl II w;uWon't Negotiate With Madel'os, 1'01"'1'" Ihr bod)' III tlli!'zr 11101',' ill'l)o,sihl., to l'1I1 ;1 with n knil''' I 1<0 Those"Inl' '!lld (JIIII' ""tI'" "f' \I "XIt'O or 1111 Ih(, illll'",'IIIIII litlllllcwi I' . l' , , I 'had h"PIl ol'dll"Nt to ('ldl II! :\I.'xi. "is lol's lu �l'llOI' Lilllllnfolll' , nol I t'lIel'��' t ��1Il II nOI'IlI.ally doC's .lInd .t \\"lIS <I,' tillS pornl IIf ','" I�."h.,
ItlrilWS tills CXl'C'S:-, of (,1I('rg-v 1"0111 IL'J"s j('stllIJOIIY .Jlllig'''· �llll'''ol'd I-\';111 port� Dilly /'01' "1'1-11 ,llId 1111-'11 0111� hll� ,"I" 11,1(1 n S11I1.. dro \\'ol'l.l to the I'.�S(,I'\(' fOl'l'" 01' thi� 'hUIIlUIi took OI·.'ilS·OIl io isslIl' 11 r('ll1Il\l' WJl.th�Dfie:to II illllll':l\l nrolttplly V W' II ' /1 r I l ' ,:O\iI. Pig I IS 11'1'(' 01''-' " )C ",\Sleili. lht'l't:hy dCl'I'easillg'tllHl fl'Olll t]Jp bf'Il(:h 10 W;lllf'SS,'s pl'!'':';.This ildlUIl is df'('ply 1·.'IlSf:>II"· ilft".'lIrd In iI sl:til'lllrnl issl1C'd
l'l's('I'\l' 1'01'1'(' _;\ssisfilllt AIII)I' 1'1,' ill thl' l'OlIl·t I'oom whn Il1l1i
illg 10 S(�1l01' I,d 111:1 III Q.1l I' III iI ,'l'. lonl{�ht. I'l'om th., ofA(·(,!'; of Tmdrn· I\(',\' Gl'llrl'/l1 )II1II'L' propolllld(,d h"PH ill fill' 1!lIhii flf 1Il1i1ull).! 1'(', In l11..erP1l1 illlrl'vip\\ hI' I'\lIid t1wf lip hU!'g-, 'I'hallllllll nllt! ('ompHIIY, it h,I'I)otIH,ti"llI (1,,"",'1'011 llno,"1'1'1,- J�('ould I'on."> df'l only lli(' prOS(lI\('" di�I'HI Ilgrllts 111'1'1' fOI' lhr M.'xi. ... L-,' ,-"o.. IIIHI'I\I'� tlO on.-. IIllollwl' "OIlI'('J'lIill,!!
01' AIIlCI'i"llJl 1II.'1I·0j'.WIII' ill �Il'xi ('1111 gO\'('I'I1Il1('IJ!. /Iud H:oi�ol.iatj-.d 11I'!!,lIlN'Jl1ltHI'Y ('olldlliolls Il!stlfi"d If'�lillllOIJY IWI1l!.�' gi\1'1l 011, th(' BANK �,'_-r,',n'II"I"I'" "01'"", ,-1,'",'1"",1 fl""" ' tn '.\ ntilf'L'S <I:s S,'CII ill Ill1' (lo(,It.,sf�I1H, All dlll'iug I·h(\ twilil t.l1C -,-" , " .. III Ih" flolalinll uf 11111 \'IIlitllllll II . I f ('niH {'lido)'.\, ill ,AlllIlItll, 10 whil';' SI \ul',1I ('xPt"'!s N!'clll'"d lIy II",I lell' )"'" lit :ul\'t"lo� "s 1':11'1 ofnn IIJlJH'4:l'��lIl'.v p Ifo 1'1 10 illl(lI'''ss (('onliullf"d on IIL'if pUg'('.) Dr IJ(,f-(f)�� nnswp",�d 111111 II sY"np (·oe;l·('ola l'ulI1fJun.v liB,,, hl't'lil'OlUpOllllflrd IIndrl' slIl'h condi- ,sit'in� log('lilrr 11('111' l'Ollll�iI'l 1"0"
1 ions \\"a� ".·f'l·l II ill to ('Ollt ai II J 1111' j'OmpilllY "lid'"" 1 hI',\' lUI \'" b(I('1I
�('I'ms," lisff'lIillg illtf'lIt 1,\' 10 till' sl ut "­
I'POII ('1'oss·,-.x'Jlllinafion. h(' d('. Ilwllls r",leI,) hy the ('XPI'I'h, trsll·
,·lul'l'(l 111<It thf' f!t-'I'IllS thr:n):o;(·I\'('.� ryinJ,{ tOI' till' go\c£'l'nment. 1""1'·
1I'0111d live hili :I "hart 1 iml' in II '1nollll.r 0'''' or 111'0 1I'0uid vi�ihl,1'
Suilltion \\llh HS j!'l'rltt II prl' l'rnl iildil'ull' tht'il' tliSIlg'I'c'�mr.nt willi
10f SII,I!H)' ns (�Ot:;I.( 'olu ('onr�dl1l',l. II \\'itIH�SS 011 I Ill' stllnd Hnd 111wl'"hilt th(' �pOl'('S 01' "gf'I'm seed" \\,olllZt be signitil'ulIl �llIil.,s Hnt!
wOlild .'el",n tlH'ir life ind"fillil!)- look.,
I.\'. ,1M" would \'Pg.·t u hlp 01' gm'(t.'ll Dlo 1\ (,1,1,..;' 1'f)fl')'I'l'd to sl' \'PI'."
1'I('rti:
\.
l'IIS('N of CUft'f{UI' JlHisoning atnd
Ilr, ,1 'I'. Se:ll"',\' .01' TIISt':llo(lsll, laid h(lw palioliis II'ho h"d bocil
AlII .. "Iale Hllpel'inlolldonl or Ih,' zil'on Ih(' <i1'1Ill' 11'01'" ;tll"'<'illd. The STATESBORO, GA..
"_'.I'llItlt £01' ,ho iosl1nr 01' AIII- SC\'OI'H el'''�s PXlltIlillUlion of At- CAt'r'ioAL '2(;;000.')1'
bamll. lold of ""'II,V Ullse, whN'" lorne.l' ,I. n, Hi",!, 1'0., thc (,'Olld-
Statesboro. �rJfia, he hlld, obsl'l'\'�d Iwopl" ""tfCl'ill� Colli CompIIIl.v f"il,'d 10 b,'oak !'r'.ilIU';IlV, Or(MIk. Si",.,o"",
Agents for Vulcan and Gantt Plows, Ledbetter's 1'1'001 U�I'\'Ous di"ordel" who Wei',' ,Iown his 'n�lillton.y. 0".
-
K(lblt'I'
"One Seed" Plallter. ad Majestic and Barre" uddie��d to the 'Cooo-Cuill h"llit, \\'Us stUI 011 Iho sl�uu \\'IWll "nul't
Ruga, I Yo)Uli Ilapeoially
AlI'ecteci, ! "ljollJ'lll!d al 2 0 'nluo'k 1I11(! lookD.·.; ,Jamos A. Wilhe,'spOOIl, oi' Ihe .tlll,d agllin thi. morning, I"
W:, Vnnderhill t lfiiv.,,,il,v In.'di.,,,1 i'>OlIlplelo' hi. 1"�limoll", .
, j
Olil)' & Smith,
BAN K OF STATESBORO,
o • •
\\ I'C' th(' l·hiL·I,rllS grow.
Al'(ICII Oil
A saln.l
The flNon 1'ul,(,ils"
guesls 01' Miss Irene
Wt',hwsdll.l' IIflel'noon.
• • •
'�II', ,I. �I Newton, or the J&lh
distl'id, wns in tOWII loch): ,dId
l'olioll'l,d hi. ""I.srl',i pi iOIl: ,�' 110
stul os Ihol t ho Neil'S I� ,1 lI'e�"}"is lUI' at his home. ;'3 '
. . . '�,
For DO-dAY Seed Oats .���
S'IIII'sbol'O Grnin & COIl1, C,1I1-
f'.l.7"ltmny.
• 0 • ,.-001 \
"I)
'l'lre delegates 10 t he Sell 1fihnd
collon conl'enlio'n hAl'e rf.tfc-11I.'ned lind l'OPOI't n big meeti;.g
lind II sll'ong senliment to ellt *0
IlCI'CflgC, ! .}. J· ., . �
OYNtCI'� KOI'\'UU ill nny stylo 11.1
enurs» WflR served duriug the fit·
Ih., New Stut oshoro UcstulIl'lint.
trrnoon. '11hosc present WCI'P,
�fi'8 I','rno Arden, Alma DII";.,
, Ni�"io ,TOiles, Lottie P."";8h, Mill-
'1'1'1' 0111' COI'IlO HOl'So and Mille nie Furd lind Pool'] Holland.
1'\I'd:"':"the AllfSI prepared fcc,] •••
�
�
�
,�
I
I
['"lion S,'od �Ielll nnd IIl1l1s­
Iho old l'clillhle I'ecd rot' caule.:
Oli It & SIIt'th.
• ••
CAPITAL AND SU!.!PLUS
."Q,OOO.
I
I
Your Bank Account will be HI'IlI'e.1'01' ,rotlng- II II i II HI I:.;, old nnimnls
IIl1ddle-llg,'d IIl1illlnl5-RII,I' kind.
Oliff & Sm.th.
ciat-d at this Bank.
· . .
• ••
Hall Mlld'son 'Y,tI't'on, or 7Ird,
1('1', is n \'isilol' in town toduy.
· ..
�r,., 'I'homns A.
I'I'om SlIvonnnh,
• ••
Jones is
rlill nllrl oXllllline my linc or
D.,y Goods, Notions, elc, hofol'e
.von hllY elsewhel'e, j" \y, Clol']"
1'01'1111, Ga.
Beunlifnl Jilmh,'oide"ies jttst a.'­
l'II'eet, ue. 10 $1.50 yd.
Slate"horo i\[el'eantile Vo.
• ••
When m the city give us a call and inspect our
stock just arrived frOin Kentucky.
People, Dr. lind �f 1'8, ,r. B. Wal'ncll, ef
Cnil'o, lll'e viijiting in Stateaboru
1'01' II few dllYs.
• • •
I
i� the time to p.int your
hll\'e the Paillt at right
WAR�HIP CAU�E� .
MEXIC�'� PROTE�T
CI'emo
food fOI'
Dw;,',v F'eod--t hr' ,btl;tmilk cows, \!
Oliff & SI�i'''.
· . . �,
• • • • ••
Whrll ill lown ant lit th'e New
Fl'n.losbol'o nCKtllul-lInt, i
• • •
�Itls.."', n. Si1ll1l101lS, J. W. Wil­
lilllllS and .r. M. MllI'pliy nttende(1
the Southerll Commel'CiH I Con­
greMs in Atlllllln this wcek.
Selec'ed To $u" '''e
COt'no Ho.'so Mnd Mule F'ced­
II mixture of carll, onts "lid 1111'111-
I',t IWY-llnexcelled 118 a food fo.,
,!OUlig stocl;.
'Vhcn ,vllll wllnt 8ash, Door!,
'FIlinds, Kiln Dried Dt'esserl LlIlIl­
hel', or Builders' Hllrdwnre. call
ou A, J FR.ANKUN" � ,
8t"tesbOl'0, Ga,
· ...
A J 1"RANK[,lN,
Slatesbol'o, Ga.
We Guarantee You _,Satisfaction.
�L .�..'
I
• • •
Now
hOllse.
pr:ee •.We have the"best Mules -and Horses that
I
can"be bought-in 'Kentucky. Located at "Out�"
land's Sale Barns,
Oliff & Sm'lh.
• • •
'H you Wlillt' somcthillg' good to
"lit go to Ihe New SllItcsbol'O
ll!c.�tntll·1I 111. M,',. Rln Gl'OOl"Cl' will lell\'e On
Mondll,\' fat' TholllRstOIl nnd MIl- Warnlnr Notice,
can whel'c she will spelld sc'vel'a1 Geol'gill�Blllloch C01ll1ty,
mOllth •. All pUI'fes IIrc hel'chy wdrned
IlgUill"t extending c.'edit to m,\'
1f lillY 1'1I11nel' wanls n "[,cech wife, Mr•. Annie Goodwin, and
Cotton Plllutcl'," send me $7.00 d""rging same to me, nS she hUR
IIlId lit' I I mp whore 10 ship it. Idl illY homc w,itholll Illy eonsent.
J. D, Sl'RICKr,AND, This MI�I'ch the 101h, 1911.
Sliison, Gil. W, R GOODWIN.
• ••
DOUGLAS BEAT STATESBORO
-
IlXOITINO RUNAWAY:-
The hllil gnillc plny�d on tho \ ---SllIte.hol'o tiillilloud bot ween the The onlire Ollsllll'lI portiollll'i'
Ilgricltlllll'.1 school boys 01' tho Ihe eity suffered 'I"ite H hili.! I'ILIS­
t Hh cOlIgI',rssiolllll diRII'iel, III, I Ing expe"i'-"lHle Illst lIighl IlbOll1
DOllgllI" IIl1d those of the 1st /eighl o'olock, II'hUIl Ihe "Illilill!,(
IIollgl'c.siunal t1isll'iet school' 01' wheels and Iho CIHIIlP of hurses'
III Ihls pillec yeslerdllY 111'101'110011: hoofs lIlillgl,'d wilh the eries or
rcsultt'd ill a scorc of scrOll III I wOlllon I'aug UlI't 011 the culm A.t- • ..Ih"I'C ill 1'II1'0r of the "isitors. A 1Il0SphL'I'0 thlll 111'evIliled Nt (.11111
� A I t11111'1-(" cl'ulld lI'illle,s ..dlhc glllll�,:hotll" Addillg 10 Ifte illtI'IISil.l· or • n-n 0uncem e n:-\ I01h4'I' gllllic w,1t he rltl."l�d tillS 'Ihe On'[lSIOII wn� thl' CI'Y thllt. ,I tlt'tCl'lltlflll. Itlll.'I'" \\U� a "lil·ad bilhy" iu tip, •
'
I
I I'oud 'I'he 1'lIna\\a\' 1'))1111 hnd �
DRY WEATHER rlodged 1111 1lIllnlttullll" IIl1d hll" ',.....c.11 Iho l",I'HI Hnplisl ,'IIIII,,'1t ncx' GETTING SERIOUS, 11t1""'11 ull,. or Ih(, 0,'('111""11" '91'
�
Now that the Early Spring Season
�,,"rlII.r. II' ,\tlll ",dl III1"lId lit,' --- I,h., ""g'g'.\' 11,,1 lis lite 0,,1''''' ,\\t�, • 'd d' customers';"I'"it",s 11"'1,' 1':"lt,I' 10:01,'11', '1'111' I",'''to'''' ,"'" 1'",'lill� rl'ell'lI"1l"Io'. 111111 11I.I'ill� 111111' lI"d )"1'_ arrIve, we eSlre to s,ay to our:..1�:I·Jlllllli)lI\II!IlI(lt'I11J1g"'''lhpolill II II 'I I' 'I ' II . gl �l hI' II th t t k,,,,, ""'I ,,' ',""II 1"1' " 1111 10" O'SS 'IS .t" 1\11' I" 11I11"·"'SIOIl � • L le pU IC genera y a our s oc ot •'-'(IOI'PU),�lt' Hp:-;!luIINlltilily," ,I 'l'hpl'., IHIS III�tln IlQ ,'uill ill thiSl�)1It Ihnl I If' Wus 'la orHd IHthy.\' '
I
:lh,�nIP {II 1I11l('h 1II11'I'I's1 lit YUII. sl,.'I·OIl ill fo."\·f'lal Wt'f'lis, 1111d tlw ('lliz('lIs plIlI.·(l Oil Ihpil' nirh' ,..... •
''''lfl.i," II,.:, ":':"ill;; It,. II'dl 1""':11.'111'111'"""'8 III'" 1"':11'1',,1 1,lte,1' 11)111 1101, ;Hhil'IS IIl1d "t,desl";lIns 1'''" 10 l�e � N S
·
f!G d m�n' 1:1,":' Sliltit'I('III'):
01 HI'\'I'III'
!IH� lIhh' to proceed lillie), flll'lh�"l"t'Sf'II(, ot' l'lh'l',ll11hy:" 111111 WI!.'1�1""" ew prln 00 S-t.don. .., .: 'r'th till'''' flll'lIl \\,Ol'li 1l1l1"!>IS 1'/1111 II Ihul'otlgh l�pstlJ;tltlOlI" �\'�t:-. �
.
'fhe Slllldl�.r sl,lIoo1 til .. l',)�) \\ lllf'�II1l'lS ill a 1'01101'1 tillll', jllllldt, "tilt' hah,\',"
wil l.'h WtlM""" •1\t:tI'� SOlltrlhlllg IIIle"",IIIIIl: 1"" "II \ ;', ' '" fllll"dll()1 10 he delld. 'lilll H 1it�lc �
-
:;��lO,widll.all�,II,(1. AIII'�a�'f"I' ::l"�I-NEW 'PHONE 'DIRECTORY, Ilh" 1101'S.' 1'01 II'rlil', IIl1d 1'�Rt"19. bas arnved
and is ready for inspection,. We _
I ",m 11.1. ,,-,I III "1111111"111-
Thai th., SIIIle.huro 'I\'ICI'IIOIIO IIclgl,,'d ,.holll Olle hnnd'T\ld h f 11 I' f 11 th 1 t t tt·alod, and a lilt'" pl·�St'lil will I",
(' I' 'i d 'I ping IIl1d sixt,y ponnds IIl1d lI'a8 aged. a � a u me 0 a e a es pa erns m,,,,I'fct'cd to ,'\'PI'V 011(' w"o nttolld""I-
umpallY IS a I�'O II e\L' u
-
", ' .,,'.
I
• ,
•
" ..',
M
'
: -
.
. 'Ihe 1011'11 alld conllty is eridt'licetl IIbOli1 Ihlll,v-flle �C.". 01 801ll�- Ladles Dress Goods Ladles and M'ISSI>S uslln.ftlrllVI)I· IllP.·t'lIIl! "r Nlnl's(lIl\" , I' '11 'co I I ,. y ,.'
•
• I, -, " b\' ils new dircclol'\'. lluW 'hollll; t IIII!.! Ir'I�il 1011s,. ........
,"-eutll III 7:,1Q. SlI".I,',:I, 1,111'1"1 i \
.
l '., 'I'he hOI'sc 1'1111 on, lh., olhe.' oli-
m
Underwear Trimmings "et'COur Kinl,t," ,\dIStl"�Jll��d alltollg II�, �"ISCI'IU�I'S , .. �. , ,"f'omn tit 1>(1 lIill, tIS. wp lI'ill ,-wh""h IS IIfat, 1I1("·,"'II.,e, nllll •."- "lIl'lInl of I,h., hll!tll::V plilling o\,,, • We also call attention to our line of SpringI I lille HUrl :sel'('umillJ,! nl the top of
do II
'
d " �11'1Ic1.II'e, 11.s 11.0 dil "I'cut
'II __ , "
'
ler. goo {li1any respects fl'om tho Ol'dtllllry his v�iee: "SIOI) Ihe hor,,'<' elc. • Clothing.,incfuding a co,mplete'line of the 'wen
iilre,'lory, II. t'ity -IIllh8odber.1 Tho onl' I�'h" hnd d,s"IIIIoII,'I\"\1 0 ' , •Lost,
IIi'"� listed sepal'ale ,rrul;1 Ihe l'lmrl h"olll), III till' p01II1 , ,. known KIRSCHBAUM Rrand, The reputatIon
On 'I'uesdll,v uighl la81 from lihe subscl'liJors Ihe ''''C.LY sn',- dead ba,b.l'·' \l'lIH dl'COI'�I'�d, '" th d' II hI' h d d thRro,nncn sclllellleut, my I1IlIle.!. -._ 'b' I: t I' I' ( • 1'�1'0l'� d to 11I1I'e I\o,'n holl"rihg, ese goo S' IS we esta IS e an ere are�cl·luCI·S clIlg 18 C( HI f tc rOll, . ", I •
�L dn,rk iron g"I1� tlllllr" weighs be- or the hook I'ollowed bv Ih" I'ul':tl 11,1 Ihe Inp ill �IIS I'QILtC (1) .the none better -, We also carry a full line of thetween 900 "lid 1,000 pOlluds; tiv� Hub.c';hol.,.' \\'ith It n�lch IIf-Ih,' hurAo 10 "110 Jl.hcllil," 'I'h� hors ' .
yeA1" olt! An,Y in101'll1.�tion 01' IUP of the '1"'0111 sidl' wllieh 01""1> II'IIS fillllll,Y l'cigu,',1 Ul' h\.th'�
thullkfllll.y received, Notify 1I"r dil'ceton' 10 Ih" "i'" ""U"Cli, holo'l shod, \lhol'r II mO"I',I' d,me,',
LOVE PARHI.SfI, h"I"', lind li.e 1011'01' noieh OPOlts 11'11' goilll-( '1)1\. lind Ihl' "dell.d
BOllit· :1, Stlltosbol'o, Gil. 10 the 1�IlI0U) Iille sIlL�CI'ihcl'S. This hn.hy" \\'n� I'oll\'r.ved to his hOA�I.
,....,: \1II:11<oS it \'Cl'.v eonl'el1ieill COI·tiH' illll hOIl"C 0111.,·
IIbout n _block
-'I I 'I l' 'I \ I 0 ' I
' nwu,Y. }JxlIIlIinutlon fOl' wotluci:-;l' I." '1I.lljt hi'S. ':' t lit. CI'S .n, SII�l�CI'i'hcl'S to 1.111'11 to elt .11)1' cUy,<of Nl11'th _""glI.!a, S C" arc Yli 101' 1'111'111 subscrihers liS de.";"cd, fniled tn rHral lin)' seriolls'injtll,­
itmg rri(_'nd� nnd I'elntivcs in thlJ' Thc I'inging codo for I'ul'ul Hncs is 'rs rxcrpt lilt' nilml'nl lllent.ionlH.l
county. lun entirely new t\)utUI'{I in tell" 11110\,('
,.. • • •
-
, Iphollo uSAge-I he clIlIiltt; PIIl'ty' ---------
�{.,. 0, C. Pelluel h"s l'etllrned 1101 ollly gi\'t'" thc opfl'lIltlI' th,'
(I'om Atlontlt with another cgr !·in!!, but thr- ·lille on which : he
load or fine miJes, " 1"1111"<1 fOI' slll"c.·ihrl' is l ..elll.1.• • • '1I1 r u,I' it" lise Ihe ROl'liee will
'lfessl's, ,J. I" Wllsoll llud A, W, he lIIueh iIllPI'OI'Nl. T:lesides 11,('
Belehe.· have retlll'Ued fl'om WRY- IIhol'e ntlv"nl,:tgos I,he llInnagc':
'Qrof!ll, where they went a8 Fal'm- hn" pI'iutl)d" lIumher oL l'ul�R
flU' UIJion delegates to the Sea 111)(1 .nllgest.·ons whip,h i,' ohsrrl'­
lMllind Cotton Convenl.ion hold ",I, \l'ill 111"0 "dd lII:lloriul1,Y in
tt,bere on bursdayo ;;'11,= g-iying good sel'vi,'e. I·
Pl'I'sidrnl Tal'l, Col. 1100"ulol',
:.111111 nl hel' ,'elclll·it,ies 111'0 huillg'
.('ol'tlinll.1' wel"ontet! illio AIIIIIII:I,
Ihe !!II,lowlt.l' or tilt' SOllth, ill 'Ihcil'
,,1!1h'ndunce 011 the grmtt CUIlIIIICI"
�i," fiongl'css, Hilt You will ,111"1,
.tls tWl'dilllly gi\'nll 111e glut!
has
and
THE days o( the, month
r resent no terror, ,\6 those who
witill� sufficient foresightl have �tarted
at bank account. For regardless 01
the day" hen an ohligati,on fall" dUe, fhey may lII�t
,it with eqnanimity, so the ml)I'I'OW is 'llwayl'l a day of
JOY,
fl":OJUIJt,' R,,, ,,'1,J1
,
011".... :
Notice, '
JOHN 8. STETSON .HATSl='n'a=llsty:==les=and=sha===pes �';:roo"er Bros. " Cp.- SlIecp.ssoi'S to
n, Jt. 8HOOJ'jo;U REU, :1', (J]t.OUYER
0111' line of Shoes will be found cl,mplete, We carry the well
known high graile makes ;such as the Ed win Clapp and Packard :Shoes
for Men and the KI'ippenl10l'f tOI' La�i�s" 'rile la(lies are invite:! to call
all II examine oUl'line of IIEAIIY.IfJlIIE IIIIESSES for :Misses, When
in town give us a ,call.
,JO!tIES. KENNEllY
De.. lers io'
'f
"
FIRST NATIONAL BANK,i Alii "'".. , H' :....:..··'
"
I
_ ,,_0 ""are
....,.,.., .."",.... Till"" ",., Cree••
·rr� ,.,.",.... '......."",. �ur"'I,IJ'" "",OI)fl,.OO
·c
I"
BLITCH·PARRISH CO. �
• Statesboro. Georgia.
. t�•
·X-DX-��X-X·X-m:-X-B-x-x�m
I lIlI\'" ).rr nun lill'nmlll'k R note
IlIlId .. Ih,' 28th 01' FclorUIII'V, HIll,
IIl1d dne NOl'cmbil' lSI, 1�11, fOI'
*:10,00, Soirl noltl WI1S oblllil�ec1
fl'om me under falsu l'epresent,lI­
tion lIud T will not pay'sIl.Jlle. I
�IHS: S. C. T,ATZAK,
3-:-1-41.. e. i. Pemlll'oite, Gu.
"', W. "'UlialnM,
'W.8,St".OD8,
. ".!l')4.81 ....0"",
•
(11'1'Y.
,..,..
"
11' r'
�' ,t
..
..
f \
F I'M 12 MUN1'I1S' tint 10111
.1Ctlrglfl Hullooh Olillt)
Mrs lit nrleLtn K Hushinl{, wlflo1il' nf
John B nll!ill1l1� III (11\ (>11 )Ill' 1111{ IIItUit
ol,phoOIIOIl ftlr 12 mont us t\llV
Il1lfL ot hers(,lr 111111 IlIIl nunnr chilli
out o! Lhct.:�llltt: llf lohn B Hillihillgllild
'he n{lnrll1R1 rs duly uppolntt',1 tn SI t
IIpnrl .,Rllle 1111 v Itq.r fltl III lIt'ir rl. til ru I II
I" rsous ntHII t rm 111ft III r. h.'! rc '1"1 rlHI
10:-,1111\\ t !lUlU II nil) t ln � eun lJt fort
till C iurt 01 Orlllll try 1.111 tilt flr�1
ltOlllitl} III J\ prrl, ltll ! \\ h) bUll)
ftl'llllllltltlll 8liOlll£l 1101" ttl �rallHtJ
'J hls lib dllY 01 1Ihrl h lUI,
:"i I MOllrt Orlllllllr:,
Savannah, (leorgla,
•
Ship us your Chickens Eg�s,
Potatoes, Pork, Syrup, etc" to
LKA\ It 10 lSltll LANtI HI dUl:l'
,jpur�lll, BlIllorlh ()Ullllty
NULI,1t 11'1 htrl'lJY �l\en tllllli
t lOp to un IIII0llnt I hut 1 ht
(' lJltlk, lhi Htlllllllll'!Lrlllol d tilt � \\1111111{ 111 1111\{ at /I filII
l"llLl ur I "lillie llllrk ilj(�uscl IItl8,
ill l)rl1lhr I u+u, IlPllillil Lil I he 111111 I Illtl tills Vtlll w.
elg'IHlIlul h-uv, LUISI II lunu b itlllJ(llIg lOldlllllJ! t hnt 111111 !ltlJI
I I :Sllill lit (It 1I�1 d 111111 fill "I tlJildilnl1 III
wltllli.lltllrdlltlll�ldlil,olltIII'lL�II)II_lhIIlIK IIHlIl 1I101H) In VOII t hnu u
du) '" 11\"1 h"\I' 11"11'
rnp \I II
�l�ldillltrl \Vl \\(JIIIII ItSIH,tllllh 1,10111
NOTICE TO SEA ISLAND ""1,,1,, ItIlIS 11,"1,,,.,,1 ill ll"
C01'TON GROWERS 1(JlltJ\1 1I1� jll< I"" III ion I", 1,,"1
I" l Kt III 1101l1du; PI {JtlUI I lilu J
IIIIHI �,:,hu l:oillllld (uiIOIl nih tilt Ihlll P S IHIIS !"llllnls
811KIlIV"S :SA'"
Gt urgul Bullooh CIHIlIlY
1\'111 adl on tht flrfilt I IIt'AIIIl� 111
April 11, xt , "ILItHI the h,:clll h IlIrs
or tliltl h, ftlFt tlt� unur L hlllBc dour 1U
u« t:l1� 01 "111>tl'lhurl) KIIIiI �lRll IIIHI
un,,,,t) (n LIII hll{lu st blthll r tor IlIsh,
tilt lullu\\ill� i1t�nrlllccl l"IJIIl�lll 10-
\\11
()1l1 rlt! IIlr"lI' 1lI111t 11111111 11111 tlllt
Itll bnt t lu'ntlvd hul l unuuu-k d IIIf
rltl hllH IItIHIIII �ltt r 1I1111k� I Illlll
und ... ,,111 '" urn l \I till I r II IJIIII
hlIHIt;11 (IIW, uno spur-kh II 11�IIl!r UIII
"'1/11 ked SIPlr um rrl! hlllllllif filii
suuu! r, I! «ntf I viulollllli t nu P'OI)
I rt � (If \ 1111 111111 I tu n lin go II Ii (II Sill! lit Y
UIII "rLIIIII lIurl�U.ll1 tlllI 1 "':"lilt II rrflill
III! :-\IIP' rlllr l I IIrl III I'Ilnd (1)III1L� III
flHllr III , II KLrl1 kiliutl nguil1sL Ih,'
SHIt! \"" 111111 1):\11 Iingill� IlC::lll
II II rlf I 1!1\t-'1I tit filldllllLS 1111� Mllrl Ii
10th IHII , tI IJIJlllIldstlll :;hcrltl
•
L.J.Nevill&Co.
SOUJIIWJ:f<r COl< CUN' JlI:I<R AND.lEFI1<:)(RON SI'S
Norll I II) Ofllrl1HH ,Nil GIIRHll'IIU"I
t':}coqpu BulltJoh l (lIlrlq
lu All WhOlIl It Mu) t;t)lltlill \11
IlI\rLH!� tndlhlfd III tltc t'lHltlt of
J 0 Hushing l!ltt' If "I111c! I ( 11111 \ dt:
CttlS d 11r1: r, (jlltstct!IO COlilt fl\r\\ Inl
81111 IIUlk, S! Ith lilt III <\11 pnrtlts
IIOldlllg- (I II III!:. llJ!ltlllRI Ii IHI, stalt� lirt­
Bsk�cI Lu lOllle fl)r\\lul) \\lth thllrUI
(WIIIII'" Hi r1'llllred In 11l\\ rill:,
.MIHth IJlh 1 til I U H.URJlINr.
AtJlIlIlIlsllllor 1 otnlc 1)( J l.:i huehillh'
" I l Isc(1
IROCERIES, TOBICCOS,
CI8IR5, IlY, IRAII, nc.
\)(;ilblgnments of (,4)l1ntry Produce Solicited,
:rAIR ITHE'\TMJ!Ul1 (l1l1l PROMPT J&ftlJBN!!.
( OItIlHIIlV
:-; I I "111 I h l'l \1'1( hi. I') II
pl�'
\Vllh "txt \\lshiS llld (1IIthd.llt
jlHlglIlllI1 \\t II.
H, 'P" I f"lly,
\1 :-; hNIUll1
IV II IIA\,'"
( UIIIIIIIIII(
WIIOLtJ;AI E A.ND RErAIl DJ'AII<IlR IN11)11 III til III g'UI, I'lolidl 11111
,ud :-;ollih ('",oh""
\VI, tltl IInlirlslglHd lnllllllil
tu appolllted Hl H IIlLI IIII� 01 �i I
\,I""d lolto" I('UIII'''' h, lei "I
l'I"",eill, �11I!(h 'lll,
to lool( 11110 ,IIHI Illlkl: H II'POII lIli
('olldilion nl IIIf �(H Islnnd 111111
"I olry'. lIonoy nnd 'lnl 's lie
host cOllgh rO"1 eil' I CI c, IIsed flS
,t qll,ddy sluppod I SCI el 0 cough
I hfll h lei 10llg tlollulcd me," say'
r II{ Kllhn, p, "Iccton, 1\cu JUSI
sO qllleld) aU11 ulcly It dC�S III all
,!!S'S 01 ro"ghs colds, I I U'IIPpC
,,,,I I""g t,o"blr Hefllsc SIII"II
I "I,'s IV If 1 Ihs Co
I Y.1111t�o ... AlnUSII'IIIl'IIt)S
Gt urg-ill Bullnl h (lulilltJ
'J U J\II \\ lit 111 It. M I) Utll f l rll
( M HU"lhlllt'!,:ir hlt\lIl!; III � roptr
relrlll II'Jllled to lilt ror JIl rnlllllelli It t
II rio! uf ntilllllllstlllil III fill LIII I.!:-.tlllt nf
.lohll B Hu:,llIlIf{ II1I nf suitl (. IlIlt\
tillS 11'\ loclLe nllltnll�ln::;-lIll1rlh�(fI..11
Ittlr'" nnd IItxt uf kill flf lulill B Hlll'lli
111,[ lu lit lind Ippt Ir Ill, Ill) Omll "1111
III I Jr. 111111 IIltl"td It\ Ill'" lilt iihllW
C III.,. II lIIV th!, 01''' \\11) JlHIIII"! III
RtJUlI1l "Ilrlllllll..,hllilid !lOt. hi .... 1 1111 led
l'i I Mnnrt Orillfllirl
1111�IUHIl 1\IlMI�Ii'iIlI\IIl)'\
0, Ol1PH Hlllicli h (1IIInt,
'jll \1' \ Irj III IL M Iy t tllllrll
J E Hrtl\�11 111\ III,., III Pi' Jlt I 1.11111
upI'1I1 II Itl 1111 II rill rrll 1111 lit It ttl I., 01
• dWIIII:-.11 11I1I1I (II III t "I11t1 of 1"1):0.
J 1,111,:111 Int( Ilf "'Iltl IlIlInt� till"
I:, tu I III 1111 IlItI ..,11Il!ullr 1 iii 1 rt'lhtur:-.
lind II Xl ul kill of I Itt.., I hlll.!ilt In
ht.:11111 qtlllQI It III�fl1r11 \\llllIlIlhl
tlill "lItl\\,1I h\ Ill\ Illd ,.;IH\\. II""
If 111\ 'ht'y fliit \\b� pt I III 1111 lit. HI
1111111 .. 11 111011 �iI 111111 1101 h g'lllll.ll
::os I Mnllil (11111111)
MOlley?
It on "liP' 01 ccl III III
I ,ntis '" 111111(11 'I rOllntl Consult
pilllllig YOlll lppllC'l
])1 \r, & HI':\I HOI
S[ Ilosboro, On,
Foley Kidney Pills
)\llItlllll:t.( lJlU}1 mo,o the POI:O;
tlilK thlt (ll1Sr ktckrHhr,lhrll
III d 1:"i 11 I , HP) \ Ollsncss dl1l1 tll l"d
Il1d IJ 1 U t..1 11 ('[ IllCgllhllltltS
PhCl h!!!U lip nnd Il'slolC the
n !I 111111 nrl,ol! 01 Ih(se 111>'1 ot
J Ills Co
1 .. llIrl fl'IIJ{ 1,,\ 1lllt I
lulill htlll:'r \8 OJl,t! 1\\ lit r-Ilbt I
rllr IJl\urc�-BIIIIU( h �lIpt;rldr (HllrL,
o Lob!!1 It'rll1 IIlU 11i� dcfl.!lIu HII
Olh� "tIlt r I� ht:rt!h� I ILtd lind rl
tjllind person III) IIr hy IILlur"l Y 10
b 1I11t! IIlPCllr IL Lill tlllpcrltlr COlli I
to hi Jilid III 1111£1 felr UltlltHlllt} 011
Lho JHh till] of 041nblr 101(1 thin
"lid Lhul� Itlllliltcl\1I:;\\t:1 UI lIdtllSIVt
1l11t g'llltlll III "riling- jl) till plnlll
LIII ':-; Ilh I II" III lit 1111111 till rl tll (hf
CII'" t \\ III III (1("" If IIrdlng- (it) Ille
.,1111111 .. 111 "lit II (t .. , .. II I ,II! !lilt! pro
VI41td \\ It III .. llil 11'11 h I H 1\\
IIIIt"" J 111g't' f lilt fllill I Ihl" llit Itll
d Ij 111 Uf t.(lht I 1'110
\ � II III pit "I
,I
Iud (Illl! It ,Iuu 2G,II-.
\II" h lOll! 1')10 <11
,,,d I II" I, ,Iou 8,01-;2
\11111 I! 11I11! I )n� ,11
[N�lANO'S HMOUS �[N[R�l 1=1[gICII
��lll§ITI����[j)§11111I
111111
"(I""csr (,o,do"," lIscd to SHY
III G· U AT· I �lIh\!tll!(,ln!!!,tI""lcdlhelloil� live s ria �IItI"l Ihe "III" III II,J1I11" 1I1t0 hu'
II!IIIIIs"lhl <I It HI I,IICI Ilouhle ha, II1I,I" 'J liE .II!II" I"sl onl III Whf'll )Onl SPlllb lnll 10w [Inri when 1111II'111'1(1\ 1I11I,h,,1 11, '"J I
Stpm, to tOullolllle, 11111 Jon
w(lnt to be le\l\e(icllHl want ltll1 1I1I1I" I"", ,,,<I 111111 '" 111111 ShOl t Old I, lIon t feu1 to Wllt or (;all np
11111'
THE OLD REL[ABLE
ri�[R'''' 'p'U'� i'fl['� !,�l sTA��b�.��,Ly CO., IIII�
!11��'II;�l\�:� '�IIC�:�C;�,:II� cll:':�'��� :11111111111, Near Beer, Etc. 11\111[1\'I, elrnnscs I he 0' gn!1 or ,]1 "nnnel 'e.to'os nnlul,1l 1111\1 .....
11111 I
We can'y a full stock of eVeJ ythllig 111 IIIVOlil 11\c[ :\onl1J "'1 1 1 t fillag'''', 1\11 ho"t In 11111, h II mlrss 111\111\11 on�,
me, �nl tal e pI epmtec 1 oJ �rOl1l
II, uut I\llh I,)l speed NotlllllP
OJ el:::. WILl1011 a ll1umel1 S (e ay he I
itl c ,t CUICS ConstIpatIOn nu
last AXpl'e i; 1pa\ IIlg the city call1es OUI
I1IILl nClcl g"res I1111 Oldels Eudose a money 01(lel, 'itatlng
$100 I
the amollnt and brand of goods" anted
I
1 ancl we WIll do tile Icst
e,," h,:: ''': ':::::�,'" D�:'� "':: 11\11 Star SUppIy CO.,Siaiesbolo 11 I\I I' nil 11 1"1\\)9, (,1\ 111111 Cl.!8 Wmsr BnOAD 81'. . S \ VAN:--l HI, G \ -",
hCg'lSte' DI "g Co, 111111 II I
=====--==-==-=-���==-�=== ---- =====�il1Lost J:.
I Iv.t on Doc 1st, 1010, one
SOli, lin, k colo" II Ill, iJlnck spots,
s!Y.e n],ont 1�0 pounds Mal I"
ClOP ,pitt In ono enl, l\lo splIts
n the olho �Inl hl10 p'gs no)"
Hell n, cl fll! Rn)' Inlo, Dllt 'on
T "- JO:-1ES,
ruiJ Blllulleu, R
SIlHlrV��\lf
Gl'll�g-Hl-Blillol Ir I ...OlIlll)
I \\111 �III 011 Lire til "It I uet-t11\ III
.A pill Ilext bcforl Lh� COtlni hlliloe
dllor III Lill,} IlIj of :'IHIt.sllort) 5111d
8!#1It;> Ulul (t1l1llr� \\ It 11111 tIle It>gal
hOlil � )r salt' Ln 111 11I,;II .. to hi hh r lor
C Ish, tht! [ullu\\ IIIg lit Slirlhnl prul1ertl
to Wit
All thlL celt31n tl lilt or parlcll)/
IUlli, 1�1Up' slLuatd lilt! b"ln� In II t!
411hGlI UII.'IlrJcL, UIILIIlIIIII,!'L"u hUll
dn;d wrC8 lIIure 01 lersll:111 I !Jolin led \5
It)II()\\.i! On lht nflrlJh hl the 11IId�
01 I A I)Hvld�utll Oil the t:llet bl the
I Uld� uf M H PICCIllIlU 111(1 lohn lu"r
It�rl on lhe oouLh by Lhl 11I11t1S 01 ALlU
180U W Irrcn wll , Ikc Uhllrch CenwLerj and all (;h. \\ f SI b} I h� \\ aters 01
tltt! liiftt'f'n �IIJI (;r� I t\lelr,·)l7�!;
tht! pr!lpe�LJ or I I \ rh lie (;0 ::iat Ish�
tnh!i t!lllll)1 rttllrlga�t: Ii Il 1e!lollcd rJ oln
tlie Superior COlli t I)( I'IllId I.OI,utj III
f"Yor uf M f:, MI1l8UllrJ Blrll ag 1I11oL Ille
"II III 1 \1 ;Arllnl! 1 egnl 1l0tUH glV�lI
'ttl ant III llos�e��loll j1hlb fourth (lil}
or Marc'1 Jill J J H O ... )nal(J13oo
ohe.rlfi Bulluch COUIH)
Let Your Money _I
Earn 8 per cent
-\ODIlI ...:o;-
SAVAIINAH BRICK WORKS,
UOOIl! 202, l�oe,.1 Estate Bu,ld,ng,
SAVAN�AH. GA,
Reg IIchng It'J 1st lifo I tg Ige n""ds
I
Lnlll" Smith \ ... ::'llIli \\ �Illllli ,\ pnl
tiflrlll I I) 1 �1I11e.nor UOllrt for nlillol II
(}(Il1l1ti1 (..,tOrgIB 1(9 :SUII \\ 81111111Grl t Lltg' By 01 det or lue r.ourti I
Ihflbr ncltlfy vall tilt'" 011 til(: 2\11h IInltss 111(,\ L:1l1 gf't II ill �tHI\l
��t'Jdn� Ns�,��n��e�rlll��'� 01: r�::�If'tl�I::��� I 11011 pllt(\f; tot ht plod III t�1 f.; fl hI I�
r�Lllrnllbh to the April ttrlll ISH I
Of\11
IS lulh flnd not II ctll rlcdll
��(��II (lOll I I ulllIel till fQr('glllllg (:tp 1bll 10 lis l� lilt lligl III pcnpi
'\:UUllt furtht'f lIoLIHltlL .. bt!prM to \\tll 0111 \JUt Illid lilt 11\ ..
t'1)ti IL, � \ll' tUUI (, to be �elc' 011 tht! I d I I II{ullrth Momlnlill \)1111 JflJl,tiOlLll HIl 0111 \\I\P8 fllH rlltltll to
�y,('rlI)IJI phllllllll"'lIll1plltl(lt In 1110till' !o\Ollhli1l11g tlilll Iii
rl�ftlillt Ilrllrc(ll Lhe GQUI L \'fIll prUCt.:t!d
I II IliS to JWi!Ir.t' shllil apilcrtllill \\OJ
1 ((II S IInl Ilulli UI \\ lid ,lIId
Wltll('�11 Lbe- Howurllhll.! H I Run \\P oppIlI1 10 VOI1 ,lS lllllhg'Clii
illI�S, Jtldge: or sUhluotirL IIII� Lilt.: Lith IdA) of l,bru8ry JUI)
, l:stl }('�P('lill1g fflllllttS, II) 1001\,1{A E. 1�nlple!il tlJl� '1l1f stlOIl rlom goud hll811lCHS
Clerk SUlh rlor C Iud nil IR lit; !!Ieor' lllllltJ(lrO() (.;n IHtHll(POllltJ 11,111 ld ,IS good hll�1'1."1I1tt:, Attornt') I11HltiS Illt.!ll \\ollid undt..\1 :sllll1hll
Strayed
Olle yonng Jm sel'
rOUl ntOlllh,' olrl cnlF,
lod mnle CO\l IS noma ked, sllJull
1IIIh shol t horns dUll oololed
I,eft mc l'cb Jl '1110 \I el,s pte
'lOllS I b�ollght them f,om (uur
mdrs sOllth of Regl:"iter,
IllIles nOlth of 'rettci
'\III b� r "orded
J ]of Hollo\\oy
, I Claymont, On
EffectlYe Jill! 29, 111" I·....,....' 11111"'.I III \ 8 4-&MA"Mr:-.------- -- A_I A" PiI'PiI8 111 I,. 4•• til
4 00
\
8 I. 7 81 • II • 01'
4 III 8 10 7 lU • 16 • 4.
4U 841 fl8 GIO ,'-1
410 840 fll .11 ••
lind Iwenty onll IIolllltlo" III Ala e 8
4 " • II f 01 • ao • ai
b8Jllu, which 11,11 hllVI' the elfect fl4 8: :: ��t:�, ::: u: :: ::
of enablinlt t\ IlIfl{ll lI11mbl'I' III 7 900. 4i .I.l'ftol. � "I. to 447 4 l'
b
1 • a4 4 It 1'PUlllle" R
01\
• 14 4 H 4"
oy. to benotlt by the COIl1P�tI I 7 • 10 6. RNOIII.t 7" • 10 4 II ...llOIl and Khould a' Olll!e'- "�ry I 8' IIQ I II J'rfl«11 1" I 10 4 II a.IIgeneral IDtere<lt \II tlus very "Il __ �"Jl'_�-.A�__8t''''boro _ � 0(1 • ()6�,
I r
*,1)tul" +.8uadl, ••1" :-....d.'e.I'
j)QrtRn� cduellliolllli work, - ,I, RANPQLfU Al1I.l'JR80N, Pr.. D, N 8AOO'" SliP'
"In add,llon to the,", counl" �-�:::!:!:'!!!'!!'!!!!!!!!���=:!�=�=�'7"=;,===�===:-=;w:;.:-"",�
pnze., thc Centrlll 01 Oeol'g'l
RUllway IIIKO ollors
prl7.eH, one 111 0, 011,\1, a.fld one HI
AIIIUll1ll8 to 1)(' nWll' d, d to tho
boy oompetmg In t hr Co, n Clubs,
01 Ihe countlCs t!ulcMled bJ' It.
hne ot rond, II ho obtulIJ" the beHt
reHuit. lind I r the rules III oscnhl'd
ror l he county p'17.e. We have
df!C,dod 10 olfe, liS slut� pM?"'
the besi lllule thlll <lin he pu
chu"ed for $25000
"While ele,y hOI ;dn;;-;,i!l I
ollsh ,ounty pI17.t· 's Ilt hll"l ty 10
Usn Ihe 1ll0ney ""coldlllg 10 III.
1'1'01'11 II hI) .UtlCI 110m
0\\ n beNI Judgmellt, II I hehev,
III cd eyes-lind II ho doc" not lit
tl'l1t no hotte, 118,' ('ould Iw mild
tllncs Y-lOllY he glnd to t,), I
or It thlln hy InklUg advnnlllge 01
L' 1 I' I t II I
Ihe, edllcntlo"ul "'''11111".;",. thlltl.. rene} ant 101 � Uf el( en II y r 1� ·0
cOlCreti 1'�IlI�dY
••
•
[UI'I' ot¥�I'ccl ],,1'
Illl 8111tc �\C!!�gc,;
I 0"" 11,'gllt
'
I i ',I br Ag' l�lIlturc TillS II1ll0untl... "1f'1I CllgugN 1... I II1\\' 'Illig 1111 uri ,ele, IllS ey('s g,l\,' Ileu�i II" kJ)IJIlklll!t,
II III lIlOI"
out betoll' h, (ollid hlll.h IIl1d he
lhull plly til( oi/,lrl./· Ihut wtll be
C h· \I ,IS uompeilid 10 stop So hlln
lIlculrod In IlIlong /.11« t,ll IlIl'IOS ,
as ler Illg t,oln IllS unhillshed '","nll sho,1 oOIlIS,' o,thr, III Alhpn�, Oli
_
tz
'Cllpt, IllS, VI S I,," UpOll Rami'
or lit AllhuIII AlII, l!!ld lit' IUlr�"
1••11.111;111......11 a. II "",up" 01 LOluluti .tll, fhut IllS Ihul tlu IIlIIn,,,, 11111 ",uke till,
I\lh, iltlt! hl'i II USlug tn, patch
These !(UV eolol' had a Jl'
nttlHcl10n 1(11 1II!oi \\CU1Hi(
Ou 'I ""nllng IllS wOI'k
Ath-'I Kl \OIul t'xpClJlllcntM
mUIll\t's, Iii tound lu, C),I'S qilit
I, enh \ Ilel �I' t' ul CxpclIllleuls,
hn SIiIIOlllldllc] hi� !Ilk"talld With
""Ihantly ('olol�" �ll1POO Nilk
Ulllt..llul thlll hi� lye. Ullist ,P<l
Ob evel" 11I!1� hi' rJIpped h'M PCII
III I hi' iuk If� r.olln(1 I hHI thlM
t
,
.
READ THIS
EMPIRE tirE INSURANCE C�I
A Year's Growth for 1910
111t"rt':uH In lnsurance In �orl)f'
Inur..sSt' In AMetc8
hu r('lse in Re..n�
�,7�,4;68 00 or al por ""lit
478,7ft7 S8 ur 7i p'r oent
111)1.4»100 or "-, po. ,.nl
Jill I"CRSe III Premium Income 1'N,R711B or t8 per cent
I neruuW' m Surpl\1@ 9'lITR � or 72 pel I.ltmt
ToIli 11114 r.tW4e� !iIIu II'lIIIlilzatlott aIId DtW
Iftl'tlSI�d IIIICI hIlItI f. dJelr 5eCIl11) $1.192,11109
Insurance in Force Decem"
31 1910, $18,917,71800ber
IF YOU WAN'}, THE BEST INSURANCE SEE
• FRED C, WALLIS, Agent,
8�VAN�AH, GEORGI!
•
.'. -Old -tile -filii;
R••" I. the New
There IS no better way than by beglnD�ng
bank account, and If YOU are already a depositor
increase your account by depoSIting the surplus
you hf,Ye left 9ver Bank with us and ),ou can
"Bank' on us when an need of loans
THE 8,�NK OF 8ROIKLET .
WIshes for you a prosperous New Year,
Paul B. Lewis,
........................
CONDENSED STATEMENT
--OJ! HH� (_103;11J1'l0S" Ob'--
IP®©)IP>n®� �2&ffillk
Georgia•.
II"KII.IIU1'I
1 �N"L" _nd 01111-
�UU.�15 'i 1 aiiN jll
O..ntrart. �iH lin
"nilO!! Hua.� and
,. ,II n�e. 3,M� 8"
(&!lih I ,Itt ,hie frente
I.. i.
(ap<lall.4I..Jk Ito tIIlU 00
Kllr"ll1l.... !Jod,-
.,d ... I'."hl.
tl.,.fto,," lInpal4
I",_". ,
R,n•.1·al.�I�
I,liJ£ at
III'"
;9,IC» 16
Tun .lIe IIlViteti til do bUH11le!S "Ith • "O"II1�, con
servatlye,,,,,,tl acco,nmodatl", ban k
OSC,\H H �lAItSH, C'�IIIf.\(
,VERUKI'S
Cafe and Restaurant
Newly Funshll Romus
oy day 0" week,
Open Day and ig�lt
BaIDal'(\ Street. Saun llll(l Ha
• Ilf� ltoUh� 8tlllihug cough of ,I
(1111111, Rjjdd�ul,. nllllO",," by
el'6rJ(1 ()rr�u It ulou,ed Lew!;
C1!:l'inlifill of lfull('hpster 0 Iff
t( l\io, 2J fot thciI fOllr ulllJ:llen
"el'c �llcRII. .ub)cct to CIOII!)
"�olllc(lnlt�!f �h N<"eH' atlltcks,"
he Wtnte ""� ,h"JC nl,ulci ther
IIoultl d!(, IHle R,nel' >Ie p''Olcil
" .... t n �e,I,"n 1�I"etll' Dr KJUg', �'
No'
J)ISCOIOIl' IS, we hnve 110
�',
Gl«L"tie '''1 On 'f [01 e,ouJ1 � ,�nlHl r"l flonghs, eold� 0' nll� II,) " 'I. " .
tllIlI"t or Iling l!'1Juhlo" i!!o iI<l 'I'h" (1I�tOtl1 01 gl�I"1( 1111 8I1K"IIfUIII"Gfl"",lIt iJ4!tll.tbliol,lflltC CII_
Ihnusllncls of olho," So mav ;tOIl II0WII tu 11'
hilI\! tladlt!on,IlY tlme�, �1It.1 hili< elluuH'11 bl'WUIIC of IlK
,,"sllun.L Hill' F"" C!, Ln o I !'pre, I,ret\l ,,"tI S) nllJol!c IIll'IlHlI!J( It Htlll hilS � hellutlllli "'lbIItCllUet',
WIWO!)III!! C'ollgh, 1Iemel' hngr. lI"d ... hether '\1111 wl�h IA 1)II:'IIlOIllI DI Mllwe 1_ t'Ol;ti) gem, you .fIll
III boro," ,t '>Oc nlld $1 on 'rtlnl III1tI 0111 stOle bile plOper plllOO to Ulalle YOII( select,ou,
hottle £1<)(' Sold Ll W H J�ms I _ 'I
lll� Is the oue tlllle 01 all tllat YOII n,ust IN! tu'" Jon lire Kettlul
t'� sonrotlhlll( ,ehable, a!!ll wile" It COIlltl! 110'" II. JOII IlKII I'l!IIt l&IIIillretl
It IS 'r,oll (hll ::'1>1111, 8tock 18 bUIIK >ll!lecteti liP \0 diltf', AIIIO, 1
hllte thldel1 some .ultl,tioll to IU! o1111C1+1 1'11A11t. III th" way of .e.
I!IllllhtlK ,"aehlll�'l' i'IOpe.1 Iltlentu", to thf e:llllUlnatlllJl oC tllef'ye
TBIl CENTRAL or GIORGIA
WANTS BETna OORN
YIELD ALONG ITS LINES\Vtlh knL(�foI tltHt \\tll� \\1111\ unu
t.:IUllIptlt!
Ami " s gh lit I A 11111., <I'IU YltI,l and Iru
pl(I\ld IIHlhods 01 vulf ivurinn
1,:(111<'111111 1I1UII!( II" Ime of Ih,'
(untrul uf (it II! �I" ""IIw,,) IL'II
d, sll' tI hI Its muu
till
htll,
1111 den
sku t
�1,,1 the throng I" Ih,
111111Wd, "
cd street
Hop, skip, nop
0'( l' "di'IIHlk
dirt l
lint!
\VltIhUll1, VI\\e PitH
idont, 1U lin IIll!1 I u-w stntl'" that
"1'111"\ (tullul 01 OIUlgUI Hnll"u),
And under hOI hreu t h, III hlU" IN t!('uply inturusted III lilt ndop
flail 01 improved 1111 II! n!(' uu-t h
ods ilionA' lis It,lt nnt! \\ Ishes 10
Ino, .h, chsplal lis IIltclesl III 80nl(O snb
I"tanlllli lillY We hchl've thlll
I ;���I�II� r; ��Il"O��'��lI�::l ��:.I:"jd
Boy" (OIl! ('Iuhs III I he VllrIOU,
OOUlltlos III Uuolgtn 1I11l1 Allli>II!1111
hy II", lJllIlrri SIIII1'8 1>1'llIlIl!IICII'
01 Agr,ellitu,(, Ihroll!(h the �1x
tenslOll D('pn, t!llcill ot I hI' Stlltr
Ag' wllit III Ii l olJog, s, IIl1d, III 0'
dt r to tHJcOlli ngt II1Is \\ ark, \\ �
hnvo decldod 10 otb I n cIINh pr"
01 1f12u 00 to I he hoy !I\ , lIeh ot tho
eOUlllJcs t,," c!Scd b) ollr hll(
II ho seoUl es tho 110st ,csllits (rolll
tOIl('8
8hl' saug th", sOllg ot
1 "'01 thl' sukl\ ot II
groan, d,
�'1I11 !11l1l1y 11 lund 1\1' uel"
F,n!!! the Illl'l. 01 OUI d('lIth I, II'
shoes
1'0 OUI mop 01 IIllported hll"
Bllt to oil the InddlNt's trellks,
1'11I�1 Illnd hn,'roll IIllelIIml
hl\! t,
'I'h"r,' has IICH' h" 11 on, bJ hllil
"0 bud
tlld 01 I he hobbledAs the
skUI'
Hop, SkIp, IUlllP,
As \Ie dodge thl' alltolllob,les'
IIop, SkIp, llllllp
the culthlitlOIl 01 nil lIerl 01 eOrl!
IIndel Ihe Ililes of cOlllpe[lllOn
tlxed hl tI" 01 glllllwtlons Damed
A� we fltp hO!ll Iii" t,olJ,'y'� .bolo
, 1 he CCllt111i '1I11s tlll'ough
fifty sel Oil cOUllfll)� III (Jeorglu
\\ heels,
rUIIl und dl8Com(Ol'l 11.J.l.iLd"nth I
neath lind discomfort ..nd palO'
And ( s gh for the dllY when I'U'
ties and plt'at s
Shull COlD I' Into lhell OWIl
ngltlu 1"
--The ��venlllg World
lias IIillioIll of rrieaU,
Hltll' ",ould you like to DUmber
YOUI n'loCnds lIy mIllion. II Buck
lell's AnuC<J. Salve docs' Its Aij­
l'lJolluding cutel In the past fOl'ty
years made them Its the be>lt
Sllive In the world fot jOles, III
cent, eczema, bllrfl�, boils, KcaldH,
euts corns, llOt'e eyes, sprlDB,
swelbng8, b1111seR, cold lOr'" Has
no cql1al fot p,les 25c at W JJ
mh. Co
TIUD EYIlS
I. 1'0 U" " 1 him
"II IN nnl uttl t �Pt..l till 1011 III
olll'"nl{ Iho" 11I1Z" Ih"l Ihe In
C, "'''" I" II" P' otiw I,on 01 cOl!l
III lhese sl"tns 1\111 !!Ill I", tlwl lin
11l1pOltnllt It,"m of tlPlghl lUll
""Ke ID 1111 lIr"l l"l"li, hilt IV,
do b( he' r I hilt mOl n h01l1< gro" n
COI-U mellUH tU{lII' live' stouk, null
111111 Illole Ii,( H1o,'k Mil "'I\� to
CDllI'h t h,' Moil, willoh "lllkl IIH'V
lilibly h.u�!it the fUIIIIl" "lid �I'
er,hodr 1,IKe, 1111'111111,,11' lite ""I
111'14"" '
. ......
• I'i.r"" Nirllt Alana
Gu....
I •••tlll hantlhoi l�e 1I1d'-re"
111I�le t'utnpsro GOIlBo-,aHrr!l
fat1!lved (', the f,eol K'a OhclD,elli
W",lu-ull lornlllias' 1044,
10 r�3'1 lfI2,lt, 10 2 4, 1022,
101 I," Z, U!1-2; '10 J 3, 923, III
'I�ct 8111" .Mn,hrrl or I!!gh g",d�,
I "Itllllliwg Re,d., WIth �r WII bout
I flUt fish If.I'I'e ., MOil, D B 1.( <
II�I'
J" Hss<lmate<! "',Ib me, ••e
olle 01 HH, w,�!1 ti,'M( yon right
I J.et Ille 1,"0" tlhe Cl,l� oj YOllrlaud, I lull lell' :t',,, ,,1'At .YU!!
Illoed, I ("1m Il1vtrelT
\ lUI< s II !!Ir
1 292m H P' ] l�RiUnrR,
DIt D o DeLO'tc1W,
DentIst
Ootton I.eel Wanted,
fil::; Nul,ol"t) Bldg, SlnllnuI!ll, 11ft llUl stIli III the I!lBlket fo,
(,old Inn I'ol'l'cln,," Inln,.. ""or'! I'"!ItT<In sced Roth long nnd shol t
"speCially Ollire phoue 8�1r cotton soeel W,II PflY IlIghe_
rr�,d"II(" pltone 29!12 OffiCl?li¥rfI't'llet I'IIC�S
1<11' tltpm
houts !l II III I,. 12 In , 2 tl) J II RUSHiNG
;, l'
J " $t4tesboto, Ga
------
,
is the name on a box of Candiet
that guarantees purity. quality, fresh.
nCllll. There's"None like Nunnally's,"
We receive them fresh almost dailJ.
'or" .,
,1tAIfJU.Df Dav••".lIIY,
n. " .. ,
•...,tIII
Lyceum Attraction Tuesday NiJ{ht,
March 21st,
WilBUR STARR �DARTETTE CO. COMING
!':IeasOD t,ekeIK will be at thl1 dot", and all 'hOM ..ho
hllve paid .. III be OODlltted on their tlOkftl,
THIS IS A GOOD ATTRACTION Come Out Eva,'} body
Savannah & Statesboro R'y
�ABI IlOIlNII 8CHEDllr.�:
KENTUCKY CARlL RYE
"The Wbifolkey of Joy and SOD,!"
Aged III (llIk, a IlCrfoot IJllllulof pUN!
11' "TIlRA I WHJl:iKI�R oCtile HJGHI�i!'I'
GRADl<:!J NOlle bettel dlfltliled any
"be'll, Onl P611101l,,1 gntUl&lItee lot'S "Ith
l'velY �hlpment II not MMtIMIIl'll, ) 'lIIr
mOlley Ichlllded,
4 I"ull Q.al Is ., (I() 16 Full t 1'Int8'4 00
II f'QJI QUIW '110 a2 r<'nll-+ PIUIA 7,r.o
19 b'nn Quat'" 11,00 4tj �'1I11 I I'luts 1I IlO
8 �'ull Plnlil '�,()4.1
I II F'II'I PII!ts i 60
:!4 � 1111 PIIlIK l J ,0(1
1 Gallon
� Qft1l91l�
,) Oa&lIolis
['UIlPAID
We mil n a complete �tock
\\ "1I!IKI1i!t;, WJNKS, etc,
Sentl!UI PileI! J,I�t .Jlul ('lItMI"glll'
Altmayer-Flatau CO., Inc,;
P (), 11," II:J" ; JO ! � " W �H l' IH \ :; I' , I
�--.--.,JACKSONVILLE, Fl,I,._" "_
_I ITATUBORO NIWI
(1.00RPOIlATIID ,
BOME FARMERS ARE CUTTING ACREAGE
J R Xdl�or
PIIUlll'h'tI bJ
Botered at LlJe lJO t otnct! Itt "utttH
boro &I 2nd 0118611l11l1U1trt.er
Tuesdnj and Frlu"y
To.. BTa.1K8Bono �y'''B P"\llISfUSG
COMI AS'
BANKS SHOW COUNTRY
IS PROSPEROUS
All 'Ill III \1 " (1111,<1 10 lit
III lillt, ,IHltll" III\' 01 lite I/IIIOII�
bUill,:) III 1111111)( It lOllllt" '\ 1111.;11
�ItOIl lit, I Ii (OlId,IIUII 01 lit,
(011111\ � fill lilt t s I nlll oj till ')
£ftdt'l1llnl:s lPPIBI III lfldo, .., 1"'1
Htlt, tJlI (;c UppP 11 NI IU last lilt:!;
dH) 's ISSllr, IIld lillie IS one
(UjcOllie \ll 111,:-1': st Itt mcnts 31cHlled 101 hI tit, �I It ,wd \11tlOn II HlId\ r'XtIUlIIlC1S, \\ho
keep 11 tlosc II IIdl 0" I I It'll
OpOI >111011, HIIIJOelt co tI II I v
now 1t,IS ,el en state b Inks nnd
lJtl1101l d b�IlJl\, \\hll� It.:lIt1(1 111(:11
"1111(lIIcllls' qllHlteJlI IIltlt lite
uxc: pllOl1 of Ihe IIl1tlOIJlI1 b 1111" l
J)t,lt�mfJjt IHIlJ!{ lL<IU1Jltl 110111
tllell� 11)� {Ial<
I
" ve II
I\)ilt �o"lhh Ollt' (". pilon
��::::�: 1:ltt�II�:,� o�;:;� 1 :;:I�I (:::�:,' I
t) ill I h,
'
,lilt. Illh " til 111 11 I jlIlHU lu tilt III \\ JlI J\ II! t.HlIk"hit II � lS It{ nth hlllJ OI�dl1Il.t I
UlJd Opt Bul lUI l)1l�lIll 'is Iii Il�
,
THE FIGHT ON COCA COLA
\
- I
rile h 'h1 h co; begun (I] open I'I'
all (ocn col I I he siltcllloni go"
0111 IItIOIl,rh Iht Pi"" IhHI 11 phy
.llIlIl] on Ihe "Ilness slllnd III tlte
j.\dtld II.Hllt II (hlttAIlOOgl
6t Itrd lind· I 0 Ilh th I( Ihrlo II h
!.- rnoll,:iJ C lfirme III 1"0 uottles 01
eoOI coin to kiln 111111
bern I III I It Ilide (If
UJlcl Qi (1'1111 �(l "H!'i If
tl"l IIlurlt ,til Ino III II
WOliitl he 101. III 11, "I
III Ollllll, bill thel e IS no quesltoll
-; ll111 "hatl (hG coca 'oln ltablt '"
<101l1g glcalel,IIIIII1Y In tlte ,tat)
of (.oolgln Ih,lll IS Ilt "Illskey
h"h t It eOlllllllls a dlug (hal
t, II'S Ihe nel Ions' systolll .11I t�
]ll<'oes In 0111 OptnlOll (h"re hilS
titllrtcd n bIg fight. 011 tills mOil
sicl c\ II
WOMEN HORSEWHIP
YOUNG MEN IA casc of hOI ,e" hlpPlllg 1111>
(WIll(' 10 hg-!Jl ill;t( O\CI the hlJJl,4'
01 H l: 1M 1111 I elHl1 �I 01 1S�Hllli
Rilli hlllill hi <i I" 1110 hit) 1J"
11111 Illd
ln1errueut \\ �IS Illude
'Mrs Br 0\\ n, wha "as a dongh
i.er of MI and Mrs Geo F Em
met, came ID ",head of the r�.
m,uns, "Inch "ere dclayed by
the express company The do
ceased came to IllS death In a rail
• 1'Oad aCCJdent ncarly a "eck ago
The paNles hved at Pooler before
the) inOviid to _cr dian
months ago
•
� ;
..
,
�()Ill(, 11)(' dOlflg- 11 IIl1d i'H!ln, 111 1101 l'hul Is !lhn!!1 III!
1I110lnllLti01l III It"" (III t he jllOjll1H1d IIII (It Iht�' I I"illlid (Ill
ton lll'PUjZ<' 1\11 thOHC' IlIlnHI� ,,110 Iltt,\
1111 11 lO1l1111111111\ It In III II t Ifill Illig' 1111 It It t,.rt
lL Jut 01 Illlo\\:o; \\110 lllllllni II ,III'-'Hld liS 1I111111H wh» Hit flIP
lilt< 01' I uno Ihc 0111<1 ItllOIl
1" II lll� «ut h, lih Illlg'hhOl I� Illdllg' to I i k e 11th 1l1l11..!1 I)
lit, situnt ion and slip III II 11111 "UI'
ql 11)111"1(' '\11\ llltl'lfioo;t f 111(1 Illfd
I h M Jf 110\\-'; II" ( 1111 o l nld Itl ... 1." 1111'1 I" 1111, I
III It t1ln� hut till \\11 III \\OIld J\lII\\"i "hilt \011 lilt 11f111lg'
,,110 I� willinu 141 do fhr Il,.!hl lhll1.l! lind ... lu nd shuuldc:
,hulllrl'l tUI lit, ]llol«lllIil "I II" S II 1,llIlId 1'11111" hi Is 1,,, II
h IIIf d 1,L�f'1 ,OIl 11f' �Il lUll,.!' 1111) hllil 011 tht olilt I hUlld tin
i"il(jfl l)Jlld fHII'II\ til Ih, �I""'I IS \01l11111l1 "Ito Hll "'1l(,1l1'11I�
thltJlIg'h tilt tlllllltlV l"lI)\\ ,,1111 '1)11 IH dUll,..! Illd /Ill' $llllhll�
It \(111) II nilslllll"'''' Nllllhll� h IIII'S( \0111 Ill! lilt illS dOllrll:"i III
Ih, (o!lrl' III IIt( ,olllhille \lho It" hlln '"II'IOlld, nlld lilt
lit, Ihlol( of Ih, 1001 hlHlseJ[ \lho IS IIIIIIJ
Itul
(.. Ionl I', Htlllollillulll1l�-lu 11If'
�Iqh II r t UIIiI l1( till t UIIIII, 1111
I'tt I I II ul \\ I I I I III \\ \ ( I uu
\ t r � B I 1011\ I I alld II. \\('11 1)0111
of eutu stutu n uu , uuu t j 111111 rf h;dJ;;1I1
\ 11111 rv I'. ilH I.illJl1l sllm\"
.. I 11111t tltl) Ihlll 11"'''IUlllIllS nlUl
j:itH'I,,,OIS ,h"li l to II Ilhvrpnnpt.HI
IIItI uuuh II hilt! � P I11I I 11I1I1t'1 Iht
1I11111t.: lilt! �I' II of I, Itl Ii Jt ,. 1\1111 \ lid
)lon I du II III' n Ihc fi..(ld I, IIll1Ppccl If Vall
111m IIId do \\hlt the \\UHIO:-."i (l)I1\{utlOl1 flskeJ \011 ,to Lill
01 lte"l I" It IS lost
I h( Spl1ll1�l� cOlllIIJilC flle �I ttlll,J III1CIlSV, th�y file tHl(lll�
1'''( 11� ltlilc col(un ns Ihel Lnll ,.:tI ilion,; \I)th 00\1, cxpeellllf,
011011"" I\S S on liS tho 1<)1}1t cOllies 111.lltnt litc pl,n(cis hll,
L111 til, fool lii311l "nell_nOlell rlell' 1)1)1enl thlt CICIY Inlclr,t
III (OIllIlIOn \lllh th'lI , hiS Illidl In th"11 dlld fillcd, Iltllt lit
)'1111 \llll ,OUIO tl1l1lhltng dOI'I\ IIl1d thl) \I til not ani) b "hi
10 hili tillS <lOp .It I JI,nt sf'lfi,o hili IhcI II til (1I1<e OVCI Ih
Oil' lit, '0111111"; tl!lut I, s tlt.1I lost ul jllodllcllon I Ills 111'1
hI dill \ 101 tIlt "ijlllllH LS \\)10 III (' 1I0t SriltSh(ld \\ Itil g( Il II..!
JUlin, uuh olll ul eHI\ dojbl \1111 1IlJ!\l' Hut II "Ill 110t ht\
111)111' 10 lhe j, 1l01l II ItQ h,\S dhll"g'lIdrd til thesc ,IP)1ClIls 1111
put III I \Jlg ClOp ncxt )Cal II 11011 [ be- flllllll 10 the balli, It,
Oil '" � 1I0te to 1I1lell he goc I II 1111(1 [<lIs I hCIll hc musl be ell
Ilcd 01 r bc�allsn rot ton IS so lOll hll( It
nCI S 1181f to dCRth I he 11I,1n II Ito II III nOL co opel'l(c IIlth hi,
1I01).'hhol In thl' firrhLls 1I0�S' Ihnll n sl!llc Ite IS bolh f1 fool 11111
I ,llle he IS,"01,klllg IllS fool ,ell lodcdth fOI sOlllcsltck
folks III 'Inss8cltns�tls 01 (hel tlHl1I1 to SII III' ,llIll slIIol,e fille
(I..(."rs and dl,nl< fine IIlf)sk�'V un, Ilisle ILl of helplllg IllS II' xr
<l00l netg'hhol IIII1P Ihc ,"� 1,llIld (ollon SlllnllOIS • 1'1 list II
itaiM, Ind be able to g' I nil <'>11 L !toLk fOI ::; tIlte dnd llcts\
IIld Ihe athOl g,lis BII� he hul IlIthcl CI<\l1) lip to the 11111101111
U 3nd hrr t], the hest mOl l1}pill
Ims h( rl1 pnl 011 III SOllll' t line
t,
I utlullutely, lie beh<;:�r'j,/" III lie lell Jell
Bliliolh, In fact It IS a CI�I�6 ,ltdl1lC 11111 lltele die IIII�f • •
sl'md firm now /lllel tho fight lS II hiPI1Cd h cep the Sed hlilid
seed out of the land I�JleJs },Oll 1I/IIlI to Pllt .L hand full 01 Ihom
DIDllncl alnllof COIIl (hat \VIII Idlse /] ulg hne etl and III 11111
f"llen " fine pig thiS full
If IOU hu,e got 10 pililli CJ110n pllIlt ,1t01t cotlon, Ihc Oel('
I.!, dploted 10 Ihat In Il�o SCI f,lnllu lotion hclt lS not a dlop III
II" hll(l,et II 1I0nt ntlecl IIt'[II1!lti,(t, bllt elell 3Cle phlnted
III S I Island (olton I",nl' th, Sill t,1,nd lotloll Illid rl
){Ol$ clon I clo II
t h � III
I h,' ,\1 " IllPrl II;! lid,l III 'It, (01111 11�llsr tltiS (S t1ll1clll) If
ltlllllll I"� pltll! I, �lllt d 1/11 1,1111(1) lolllllg' I" IPPOlllllll!! 1
lip til( "1111\ 111 til( IlIlInt\ flnd h1\<:' H Il1UlI
11111 [!f I 111111 liT rl.!1 ( t 1 {1I1 till 1I.;IL \�e
IliOIl hud 'lid t IlItH tlBe( { nllt I lU the ll�1\
II" ulte till' tI tOIIl,) II
", :-is I "I 1\ �lllllll{Jl1S
----- ------
GROWERS ORGANIZE FOR BUSINESS
:llld
:\!OT'lll 1 L rlt HI
I f �nll1� 11)11 \\ l�
II) Jill till l"pensps of I
1�lllll (f)tloJj LIO\\lllr! �l{I\On� 01 nlll ....
I_I Illig' In H
IIljJolIl(,d (0 put tlt\S lIIattel
fllld p1lsh JJ to fI hllu';\J \\('1('
alld I� H Olltll
llld II \\(' I '\tho,ough (l1l\ ISS of
J hI.? moctlllg \\ rt:s an cnthusU1S11c
Hille to n rnd
III( Pllltl(S j I the flglll \\Plelll
Illed to .1 IIldttnee ple,lcled O'er
Ity hiS hOIlOI tlte- IllA) Ot of the
elly tillS nHel nOOll and auang •
mcots \I el e mude fOI tl1em to Call·
Illbute leu dollals cMh to tit
beneAt of tllC city tl ellsllry
blls llCSS for Just one tllne I I
£01 ) oung animals, old 11ll1mals,
IIIlddle uged anllllals':_RIlY kmd
Ohff & Smith
lind bnslllcss houses from delh
ery II agons We understand tl�J
p1lee. of last sellson \V111 PI e' 811
Oow Feed
1911
HUNlW�YHORSC
- -
J USTIC[ 11M [X�f;�;::::;;�;2,::;::��,:,I:" b': l inERtN; Of 8R�OKL[T
Klll� M INI�T[R IllTHIT U e S[[K� 1��:���:'I�I;:lI::�1( �o l,�'�\l;�,II(ql��I��,I�, !1���t��lb'�lt'I����sO�i�;�'thG;�I;,'\t,,��ICH ".il. il\Nc" MeXICO I \tthOllllOlllt�il lltoIH'''"--- --- Roose\ cit, MIss J thel, nnd �lls� II. mnnd tonus:::Ir Key DIes Instantly FOlmer II P '1' 'I I I" "11 Luuguou, I 11I(1Il1 of MIS 1{03Se Overuru rt s ',r,,,.tI;. uso, ex, I' �11 C I I) - ., ICuthbert College President 3 the I lR I I I M Hit "III )11111 thl' pllt) fhOI(ll ,drIfl- "n"",r.,1Wife Also Hurt I IC IIllel lllt"lellllll" So ex lrul ies hllll'iJe'lI 'tllllll{ I the H'I<�I"�holh'
IICO 1 urrlet iusuco lliLillltlfllCllti
I
Full)j I
I C IlCl'1
J (..II clu I e.t I hcodru t: R om;(.' I
horne 01 ludge l nn\( \ 01 the SII f)'jll: lI;;I�llt� l:l�:IJ.. .. ��l�llr�I;Ull ,.. I III
1(1\
("hllllitll" t,,, 'Iilliit 1, -)),
I I t I II t I
P'CIlIC court 01 'iOIl ,It XICO, III ,I< lit" ,III.ve t, I n )IC'L uo; gl\cn III 1I1iHowunl \V I\('v ItIIltlllh I h(HItH 11, thu lotL(lC dill, )"hel�lheILJlt) 1111\\!)�;I:I:�t\�II::nlldh!lllktr"l
pronuuvnt 1111 IlIht I 01 l ht "tlho cotoncl's 1(,IllLaI\� were Lh� 0111\ 1 (UlrtlH\ist 11I1111sti I II lid III II kll<'" II lI(,tPIIIICe h, h h IIlll1l (III thelA Cold, LaGllppe, then Pneuthroughuu! Ihl st tI, \I I, i ust nut �1<Xlc III �Itll"tlon Ilid '11I1e 'h I moma
I I II I till II I iou 111111 hi" Is 11)0 aflt'll Iltr filtlll SNI'lrllr(� ,I 'l S II tl I' " (omplete Sill JlI Ise to the IIllllllhclS
\\If I , II Illy 11,1 l"olJlIhil I "leo S 1101lcI nll,l I III expels thI C � I" " "K I t ot his 1)11 �)
f t II I I hi" tl,OI\l (0111 ohccl,s ti,e 11I;tIIPPC nntl
I
I I V III 1"11 ( 11 '"� I I Iloosoleit led lip ttlflOIll a hllel;(l PICICllls jlllCIllll01l /I lt IS
11,,1' \lrl( dllllll,( I 1'011\ (llli
llOilS ollth� �le"elllltlOllblo III plompt nnd Illllllhle
SI)llIg that thc PloSpclIL) 011t1S.1 II t I,�\Illh st",1 IIl1d lito ItOISI' hi mCultllle In COil I1I11S
I I I I lIel!;hbOl"Il"
L COlllittlO1I 01 the IInicoliCS lt IS n8 sllf fOI,(Ollling 111(11,11"' lit llllll,e,lillb'(') plospellty 01 Illy 1Il.111 He ue rtrlllll, S\I 01 I cd "uddclI II tlal ed thllt Itollest IJcuitug bet II cell 0111 lell CIl liS '0111 S( I f IV 1
g.rll 10
...
11111 H\\ ny, Itol Ii 111 H1Id
III til ,lnd IlIrll1 \\ .IS t-he onl) CCI t.UII
Co
Mlshey)JollltilhlOllllolll
II dt f t TIOUll a IOn 0 plo-.:pell � IeIn 1IIIIIIlg ])1 1"1 s Itell .unc thllll( II.IS tlnc, he sUII, ot
.It lick n Idlgll)1h pol, thllt h" I the Iclatlolls 01 COllllllllilltlCS to
be'll sU\led 011 n loat 01 so abol' c.lch other
the gioulld n)1<l he \IllS lolled III PIlUSlIIg IS thollgh to selcct hiS
•
9t mtl) An 1I"ly ;t/lsh II liS elll 1 I I 1 tI t I
hchlild IllS 0.111 Illid IllS Illee IIIIS
II OJ( 8, Ie tlCIl stLte� In' IC
though he 'poke fOI .111 � IIICIIO.IIISb Idly bllllscd II hell he Sllill that all the Ulllte.1
A!ts 1\11 IS III Ihr 1t0s)1IIf11 10 St••tes L!CllllIJUCll of �Iexleo "a.5
Dlght \lllh selclnl JliJS b,'ol,ou olLiel, lusl\cc al<e] qHlcptllllenee
I
and lU u [undtl ull SII se) lOllS lit I
t1" ))1"'1'1111 [lIl1lOt III tell tltl
Ol\lSllIcr'; t hl!ck�
8111s J)a� �bl� 11II.lllIdll\� 1I111�
(�rllllt.:l\rt'1I rt:prtM 1111111:
borro\\ctl 1II01lt!y
01 the t1oll<llliOll of WRECK ON OBNTUL.
(Ill I II 11\ 11101111111( "I u POlllt
"II urul " It ti t 1I11� S II, sl or If�!(
11,1,
I 1111 'iI�lh"III'd rl'l!{ht tr"hl
II,," d, llitiid 1111 ,,,hilus,, huryinu
I �II II IlK' II III II" "",,,1 l'OIIIIII"t(l11
IO�Ulllrlllh(11 \\Ih nn IOH�(l1 1111 thr 1111"
II fli
12
"1)'(1111(
hlldh "' I til ltv'! ""d lilli'
III rht t III t! lilt '\ I ( (k "liS (1, ur
111111 I d 1\\ 1\ 111 t mu 101 til! tlo" 11
H r,(�o HI)
I 1\", (I PU
.... IIII.lI I 11 H 1\ 1111'i1l1g'" I \ lit
J, d,I", to II dill Oil IIII� dllhl"
I lit, (,1111111
01111(11111{ I
I hI 1111111/1,..:' IS 01 ll1H� (011
'"I ,\lolldll\"
'II II" s<iIlY Inll lit, 1111111< I II III
� •
t h. 11 hi tnlH II Ill) IIlIri PIIShNI to a
I It'l,. l, J 1111:-;h Uti IIllth to \\ III bll( )1
HI lit; IS tlro"'r II tllllsOllll pi 11.1 H fhnt til"
I �h.t (16 I ... 111).." nft. II d
11\1..,!
I A Mother's Safeguard
J'�lIJ'l\l I ul I I Ilnll0)' Illld'l'lIt fll tit
HII I,j IIH
,It,ld" II Is bus I lI11d ""fcsl 10' nil
I Ull...,iI"i rold:-;, ll'IIIP "hOOPIIl.'!
"Ill>h Illd 10,011, Itilis "0011111110
\\I II I Ills (0
THE 8�NK Of PORT�l
Bt )'01 tJII, 0" I lit lltl
UII'llIl", �l1LI< h 7, 1')1 I
HKfO:U11tt 1-4
Mr and Mrs. 1. E, Bowen
Extend to you a cordial
to visit their
inspect their
invitation
st re and
SPRING DISPLAY
--()�--
"c Icna It on ImplOlCl1
Sec liS
I)P \1, & Rr'-:I H()l�
Lo(ated It 'lctl�1 1.11
I lose 01 BIISlnc,S �III h 7lh
I!FS(lIHll�
Loans-Money to Lend ClIslil(,I'!; I hel K'"
I lend mane) 9n renl estate In
nil) amonnt flOID *200 to ij;10,000
Sec me
lollli
t;tnlt 01 ( t!orgll\, Bullu",h Ouullfy
Hcfor� 1111; clime r N henrOIlM�,
prcslt.lellt or Ii \Ilk \_Ir I3rllokleL v. ho
belllgdub ""1111 Sill:" IhILtlheIlL(1\�
nnll IOrt gOlll� �totlJllle.nt IS f\ Lru� CUll
1I11:IOli 01 SHit] hnllk, I� �ho\\ II b� tilt.:
btJolt� 01 file 111 :,\1t} blink
I )j �II P \ HOl ffi
J \ l3H \NNrN,
Stoteshol Q Gn
Money? S\\llill to lIud !';lIh�( nh�Il lJ('fclrt.· III{
Cltv Llil J IlII JlI} or �llri II I'HI
I II I I I EWI�
\I I Btl l I
\\ 11\ Inkl further chall(e:!l Ullll1lllr'f lOll!
hOlls, !tull f!\rlll buddlllg to tht grotlnt!
\\ Ill! (}\J Illnq)� IWII I \Iltt!rll:'; 1 I t 111(>
figure un IIIStlllllll� fOI lOll nu eJ ctrll
Jis:htll1g plnllL oonslstJlrlg o[ bill 111 gl�
f'llglOe Uj n WIO and SlOt of
"Chloride 4ccllmu'ator"
storage hR�tery cell� :\ Jlvsrnl cUld "111
bring full In(ormatlull
W; H. SINGLETON,
�I ICON, G I
\ J PR \NKTll'l
Stntesbolo, Gn
Statement of the CoUditlO11 of\\lIS 101111(11\ plr:sl
d'lIt of \",11<11 (011, �t Ii (1I1h
b�rt J Ie 1\ II" II Oll of I3lsltop J.
8 )\, I of Ihe 'Ielhod"t
Sonth
DI l,-c) IIUS 61 )ellS
blls hOPlI one or th,' 1Il0st pi 01111
"nent IlllBlSlulS III 1fc[hocltsl11 III
thiS secttoll of the sinte fUI III III)
yeLlS II, hns 1I0t hlld a Icgulll
ch," ge fa,} Ite Illst fell yeul S lL
IS .1I1IJlocl:'by tho wldoll and SIX'
Clll III I en the ill11Clill llllangc
menls "Ill be >lllnollnced latci
T�[ GITtl[N� B�NK11 nil' 1111l1el IInllt� n "Trorh(ottOIl Plontel ' olld mc 700
I< Il mo II hOle to ship It
J D <::),RTf'hLA]'\n
ttison, Gn
the "tllllI10,!l
e!lected Ltlslllu.�. His lid til It
COUlltl) 0111\
01 hiS lIelghholS tit Lt
lelgll IU tb�1I bOldels 1\11(1 thal
oldcl shonld he c'tolblt,lipd IIpOll
,\10\\
honse
PIICCS
IDA'rES NAMES
NEXT WEEK
NotlOe
"" \\ 1I1{1 ",Oml !O:hn iI� lnult np l\t
111\ 1111 I (I" 11' I l 111 ).!! t �nll1(' hT
111(1 pn\ Ill.!' rot:.
);1 \1,\ \IINC'I \'
H,nol,lel huut, "0 1
WilL �GMEONE IN THIS COUNTY
,
WIN THE GENERAL CAPITAL PRIZE!
Colollel Roose\clt 11I\lIcr1111 W
P.ISO at ,�O He "as gl ected by
,L I eeeption eQllInllttee !rom tbe
cham bet 01 com mCI ce alld tukeo to
thA Toltee club fOl blcakf.lst A
motol tilP .LlOlIIJU tlie Clt\ lollow
ed, the colonel lecell'log man�
cheel'S ,IS he passed along the
streets 1'hco the pal ty hastened
Feed I Feed I Hell Feed I CllICI(
Fced I Mal,es hens I I) and youug
ell1cJ<ells gro\\
Oltff & Smith
Casy Enough for Hustlers to Capture PrizE'$
WIthout Neglecting Their Regular
Work in the Least.
Opportunity Is Knocking Loudly····Delays,
However Small, Are Dangerous to Those
Who Really Want to Win.
II Jll ll"lng to }mon that the fJec.ple
this \ It: Inlt � seem to reattlo the
til !IS of till' offer ] he AUl'usta
( II I and this pUI)er have mad,
Iht; I ullil alld arc tnldng a.dvante.l't!
lit! .... 1t'11 opporlunlty 10 ",In prizes
fill II II In bpn.ut� and \alue. No
I I 11 uf 1It!\\ lip lpers has ever con.
kl1 t \( tlllg uOl1lc�t In thl. B6C-
1 I h {;ountl y 1\ hleh can bout
� Ie h II emlu!l1!! aud all seem to
ii': I! I� lue t
i II l 1;1Iald Is being (ormed
1111111 (OIC'US \\111 soon be
111 n 1 In n sood natured
l:s nlil 1\ III btgln to toss
I {Iell olhcl ant! the Oght
n III (,:1r!1C t
"I'r) OUI Como Horsc nnd Mulc
F'eod-the finest pi epared feeti
A SpeCIal Medlcme for KIdney
Ailments I
Mony elder!) pcople ha, e found
In Foley's Kidney Remedy a
, qillci. rehcf and perma.nent ben
efit from kidney and bladder ali
�It HelllY Holland, of Heg-I" Just lceelled a car load l1Iellts aud from anno)lDg uIinar1'(ell was lD town todv and'pald of cotton seed meal I[I egulaphes due to ad, ancmgt1Iejlle,\rs o!'fiee 8 pleas'lInt en]] I N R F
-- -- - aiso a sJupment of wheat shorts years
saae! eagRn, al"lIlel,
I Want to buy a good medIum d fi f d C
I
I
lila says ".I"oley 's KIdney Rem
D • L' an ne ee an .hlp III any ,airy .reeil-the be�t
IPrlCed,
genIe mule One that bas cdy effected a complete cllre In
mIlk cows becn used on 8 farm I qlt3ntlty • m) OllSe and I 'want others (0 D GLEE
_
Ohff & Sml(h Fl ,\ S1I[]TTI
R H WARNOCK, know of It " ",
�.�� .
LIVELY STREET FIGHT .......
::i�,:�F;:;I: ':�:,',:;;:,:?";::,�, it ��,�;�J2 ��� ,�,��,;�� �ilngllg�(l III br!\\CCIi ]\Jessls I COlI E t 1\J s 0'II til Ilid I I InllS Jlllllt(( < clS r alll tleet, has ]llst leturne(l fl0111II Stlil" (h Ie 1111111cI Ind II til
t
market wlth aU tlp'to.clate Ime of Mtlhnel'Y
It"d belli ,tlu.r'(" Iteld'olll lit, fO) L,Ldws and Chlldlen,<tlld IS me\lcue(l to t
.. 111(11<1111 of In !lCOIIlII Hlld all pip<1sH the Alost faslldllJilS til.'itf' l::llw has •IhlK )I, ollill itnstti Ile� ('I'rn,d
i
�f'r III prJ the hi �t tillTI1l18b .lnd "ale,J.lllles <tnc]
illltl'II1(l11l11l1[ \\111 be ple<l"trl to h1\e 1hl Irulles (all011 J Is1 �lllJJ SIIPpt111111' s Ulld Sl, I, plavl'(l �j. . �
I
J11 UlllllluUL ]lltl Jll I he t 11I!l01h
11alld fIJI SOl1)11 11111(' It luol\ld IS I �tl" II' '"'' <!(\Int< In, I" 1II11�11 �llfItl �,l ,it,d I oltlll1ltoll the t\\�"Il S<llllllhd btlll! tll\ '(I'Ms( I 10 II S " II 1111 d s " ( I II til r I ( tl
1II1Iitii 811no] n I, ""It" 1I111i�
Now that the Early Spring Season
arnved, we deSIre to say to 'our customers
the publIc generally that our stock ot
has
and
I ,LllI ag.llil leprp.,f'lItlllg tllA ::)outltel n 1')'1' <
"urn U(,Il)IIcLI1) fpI th8 "ale uf thell fdlllOlb
PierSon Land Plaster,
bas arnved and lS read y for. 1nspechol1
have a full lIne of all the Httest patterns m
Lt(�:hes' Dress Goods, Ladles' and MI8ses' Muslm
" 'lJ I
Underwear, Tnmmmgs, etc. � ,
�, We also call attention to o,ur lme of Spnng'
Clothmg, mcludmg a Goml?let� lme of the well
known KIRSCHBAUM Brand. The;reputahon
these goods IS well establIshed and there
none better. We also carry a full line
I IAIII r 1111 0;
Cap Uti etO( k pllul III
Untll\ldt!d prnlltiJ It Melli
rf {It expellees, IIItcrc6ti nllli
taies paid
Due to banks and banker" 111
tl". st.te
Due to bllllks nlHI bunkelS III
other stateR
IrHlI\lHtual depoll'lU,
to check
I .. energy
uork tin Ilh�1I b�ok It by action
\njl �11' a hus} man or \\omnn-all
, lIlt r for \Otl to ellter this con
t- s It I" (he btll!) man and busy
r il I \\ ho Il1Ri(c the greatest sue
� In nrc se .\ our unelllplo) ed mo
ntt; HIH] }OUI efrorts \\111 be crowned
lJl!('t:efOlg
I hI! 1\ UI k II III be (ound to be pleas
It nn(1 ('US) Illd lOU will expert
r 110 1l1111cu1L) nrter enterlhl' the
nl"6t If YOII Dilly persuade )'our­
I( tho t �ome hustllnjf \\ III accom
It -It I!I Ihe history ot the con-
IllISlnpl:i8 Ihat the prlzlI '0 to
nevel soy die candidates to1hOie
hr nrver fOI a moment con.14er they
� \\hlpped
Din Il ever occur Ito you bo" much
!llf' l� \\alfted every day? If ttl..!
""ted moments were ImprovIC\ ID tis.
I'( II to 8eCllfe subscription., for will.
I \\ HI receive votes, that will CO •
Ill,;" way toward" Innlna onl .f ...
liuable pllzes Don t wutl 0........ '
""nule hut get Into the cont.., Iata,t
lid !oul and "in on. 01 ,he .a1uM.
Ii!�.
'ou cnn .. nter lh. contHt at aJa,
Imp. 1 he list of nam...1 put.llIbtd
t ulll} the finl and II Incompl.tl It
III be open to you until till lut ..,
( the voLln, but yau ••".. ..l
d�} procralUnkt[oll may ea.t ,.u 'tiel
.. CIt i4 III Ixe
Remember you can nal�lnat. ,our
r or YQllr t,lendll ally tim. 'urlDI'
�,el(�:�tr�.. t;;b�� �1\'�� ,,:,'\� ":�o� ��
all at the "'fica of th"
We'
'rIm; IS the gleatest plodurel known fOl
Peannts )lUll WIll iaLsolutely hale no pops
�vhen thiS bused 'rhe peanut glO\'"ers 0{
Vnglllla and North Caldma use It altogethel
•
for growlDg peanuts, an(l say they cannot make
good, sound peanuts wlthout Jt It has been
u"ed by huudreds of the be"t fal mer,; m Bul
loch county the past two seasons, who can tes.
tlt� to the gleat benefits dellved flom Itr;; use.
It is llsed as a top dresslllg, by sprinklibg it
on the v�n�s after the peanuts begm to bear
It 18 reoommputled to 80W In the eV�Dln8' ur earl) ill the rnornlng
or Jnlt .rtfr. Ibowt'r\ 18 ." 18 rouAd that n1lIch beneHt resulls fro.1;
Its Idb.llng wen to �he 1.1,.0 A gioolllY, ba.y dallo I\II� a good
t,me f�r tbe Job, A ppll\ "'Ion, lbou' 200 1118 per Acre. '1'.. It and
_•• ,n.llIeed tblt tlilo 1< tbe grolk>llt tblng JOu eler lioed for
mlkmg peanuts
I will have some one to represent me at �1I the
prinCIpal sblppJn'! pomts In the cpunty. I Will
make my order about lhe ist of Mav "0 get
your orders In )Jy that time Circula�s and
testlmQmals sent free on ap,phcatlOO
BLITCH.PARRISH CO.
JOHN 8, STETSON HATS =::;::::Ina:;:::::::::,:llsty=='les====and=sha====:pes
Our Ii'ne of Shoes will be founld complete We carry the well
known high grade make" such as the EdwlI1 Clappeand Packard 8hoes
for l-len and the Krlppendorf lor Ladles The ladles are invIte] to call
and examine Ou!' line of REAII'f·"ADE DRESSES for Jlfis:>es When
m town give U:> a calL
Cashrer's checks
Bill. plyable, In"ludlng
tune certlflcatetl represent..
IIIg borrowed money 20,000 go
Tolal f1211.11118 89
t!late oC Georgia, lIullOlcb (Jollnty,
Belore me came W. J'). KeD.""
p"".ldeni or Bank oC »etter, Ketter
Ga wbo, bemlf dull ."ern, .aJ. thlt
rbe above Iud Core,olll, ltatemoot loa
tru� condition of .ald bank. I. Ihown
by tbe books of n� '�����N�DY
S .. 0..1 10 and oubocrlbed b.fore ' •• ,
tbl' 16th dlY of l1aroh,1911 =
J� U. Sv-war L,
Nolaryl'lIbllc, 801111\.11100
pap.r and hove 1t expJalned, or, calf,.
write or telephone the Contest Man ..
Conte.t DOpllrtmentl AUlruata. Chron­
Icle AUKu8ta Ga, and you w\ll h&\ ..
an made clea.r and plnln to you Ihere­
Is no reason \\ hy any popular whJtt'l
man or woman, boy or girl or &,ooel
character In this county should noL
compele for these prlzos and "In
It you have not llh cndy rcoelve&
bla"J(s call upon \\ lite or phone lh
Contest Department or this paper oL;
or l'he Augusta CllIonlclc obtnln !'I.�
Contest subscrllJlIon bock nnd bogllp
to solicit 8ubsCIliHions among ) ou't"
[rlend! You will bo SUI piiscli to Ith �
how easily and rapidly lOU con Ilile
up thousands or votes to lour c"cdtt,.
between now and the 610He 6r Lhe co!.!.
test A nd you can \\ tn n plnee thaI
wIll enable you to become the proudi
possessor or nne or tho va.luable JlII�, 9"
Cct a. book nnd Sian out uu I� R­
member It Is the cally bll d thn t
catdles the \\ aIm
A gl till many pcol'lle bcUt1ve In th
old adage about tho �arly bird qnt('h
ing the \\orm \\hUe on Lhe alh r hRn{
Liler are plenty oC (ollts wh.o loC) w1l1
�corn 1I110D lhls lime \VOl n IJt lt�r ancl
say lin\[ \t is the follo\\ lhltt burn
the midnight all who c\ ('nluntly. COl11(1tf
home ahead In the field
•
:rho rContest MUll has IOI()wn th1
to work both \\ aya In the COlIl<Htt !Jus!
n.es! He ha!:l Meen Lhe call� ontll)
lllaoke a I nce along IIncs or a tortor�
who mad.e a holy show or the. hare
and then he has seen some of tho 1&1
entries put forlh a btll �l or 6Pc<>d thud
put ploddenfi cleul In the dim dlstancl>
One or this kind "hom he knew 1("'"
speaking or the u,(oremenltantid bird"
and worm quotation rcmalilra tha*
It serves the worm rlsht fOI &ettln�
up 10 early
So you can see there are two "'.y:!"
ot looking at It but on the whQI., th�
ContMt Man loolineB to the oont,.t-!
aot who ceta In early and Ie'S al 189tJ�
1\ pace all he can and keep. it up�
tt'lroucbout the whole contut Send lIE
your Dominatlona toclay and let .�
earl,. Itart
hlen", ..t bu.y aud .end In no",­
lllalle.. and lubaertptionl and leeurv
lb... I.. ""I.b "III "In lPU .a.. ,,1>"'!:
prlU. ,\
lI.momb.r, lb. Bra.d 0.,11,,1 Pr_
II a m llle.nt Ra.._t. "u_obl�
v""'•• at Yn ..... a .""..� aft
IDolb.r •• lomobU. ,a1_ at It,ll1.--1
Oal or th. clue, PaJja·U.',olt �
...._ 10",0<10 Hd7 �
Aloe, lb. hlrlel PrJI "1
.. PIiIJG VIIIu" al 1-- 'Il J
�•••Iu" al 11�
m--­.Iia......a"''' a' 'ttt-. .. .I_ • ..,18_ �••a1..... �
.... a CIoId Wat alu.. at 'M.
.�
•.
"'d....._ _.1, ,.Ia.......
ell II, 11111 111_"�. all .C ......
mUllt '0 t. lUetl,"'ul , ••"...9
111 .., .. e.u"t� � J
....-=======:==-=----:-::===-._'_' .. ---
0111\ j'lld of I Itt' slll'lll'I' unci t ln- P"!'I':lfHugtl of til" "III'n t hut will
"IIH't'S l'ell' �ltJl'iIlK g'I'Hiu \r!'\'t' jj! g'1'!'1l1 IIlIiI'. 'I'his 01'1"11 NIIVl'� rr-
t lu- 111111'1'. Ijlll'g'�' J!1l11'S :"11"'\'1'11 liN pllllltiJlI.{.
'I'ht• jlnl,tiflll ill I ht' illtl'l't'lSt tIl'
t lu 11".)'s' (:01'11 (;11111 I'I",ll1illl'd "
phlJlIIIl'I'liph "I' .1111' �IIJIlI', Ih,'
I"'ix,' wi 11 III I' III' IlIsl yl'III'. 'l'h.:
1I1111J11llj PI'Udlll'L1d 011 011(1 HI'I'l'
IVII" 102 G·8 hushuls. '1'1", III II 1111'
1,(111' �llllf'(1 t hn t tilc' huy IIlII I,'
tH'luugh hy !iPlling his corn nnd
l'I'lIlilll( his C""" or ground I"
fuk.· him 10 college fur fL ynar, Ill'
snld his "opd «orn I'or three dol­
InrH per bushel.
Aflol' We IlIId gOIlI' througl: Ihe
1 h""t· curs mentiound WI! visite.I
t hu UUI'S coutaining the live stork.
1'hl'I'� I.)'pes or "little were exhih­
ilod-l he Holstein. tho Ilercfor.]
ILlHr tht· lfel�(\'y, 'I'ln- Illanag"/'
sllll.c'd 111111 Ihe ,lUI''''.)' IIl1d lIul.
sl\'in Iypes 1V"I'r IIsl'd mostly II;
ndlk"I's lind II'"t thl' IILI'ge I'mll'"
"I' Ihl' 1I0isiein looked Iii", a IlI'I'\'
W1NB PRIZE FOR ESBAY
ON AGRIOULTURAL TRAIN,
'rbA greatest gath­
eri ng of cor r e c t,
st) les and, he bl�st
\',;Iues ever offered
in Sax,11111ah for
Men
- ._- _._ ------ --_ .
.......
,
SCREEN YOUR HOUSEl
�
BI b B I\,"'P 0111 1111' lIi"s
II lid II"".IMIMIIMI���
U m erg ros... ,,"iIUl'� by ""'I'�'"ill� yo�"' d ':'"
lund
wimluws. KIIII\\lI\'I' ,I� 1I1'II11y Q •h('I'". 1','ul"I'1 'y11111' I'lIlIlily 1'1'0111 rocerlesIyphuid ,lIld ullll'I' dikl'lIS"s I'IIIII'I!,'
,I"hll.
III I hi' d"IIdly hllll'" lIy, ,\
o I'�w dolllll'� Splint I'm' SI'l'(li'IiS will
.. SlIVt' ,VOU 1111111,," dt.llul's in dW..-tnrs
'
hills. '
II I IIl1lk,' 8l'1"'I'II' III nrrler.
1"1111
1''IlIipllll'nt 01' 1t11ll·hiIlPI·Y. \Vt"
will ("HII unrl IIH'nSII".' yuur doors
I
nud windows. PI'it,PS us Inw Ill'i
on )'jerl,.'IIS lllllllllfll(ljlll'rd else­
WIlI"I,,1. I lisp ouly ht\i;! llllltpl'illl�,
Sui hd'lIt't inu g'llll,\'Ulil tlt·d. Pat ,'UII­
izl' II 1101111' illdllstl'Y. OIVt.,l IIW n
1010111'"1l. Rtnfl'f.,;)IOI·o, UII.w� tire ISIlUWilig Mit' 1a-rel\\il'st !Urny o( 1I100ll'Is Ville ,'1)'1\('1, IWHI' ('01 tOil \\Hl'f'.in Lingerie:;, LiIlt'IIS, Unt.· honse,ISh�ii. Marqulsel lot'S, 1,8\\ 118,/ S Iks, Voilt"s 01111 FOII!II!'d" I),".,e, at l'I'ry 1II01lo-rate
101
New Bla.ck Smith Shop.
E Jlricf!�, 0
.
'!,IIt' IIl1dt'I'Nlglh,Ll Iin\,lll� O)WIl� I
f
0: : I,d H Ilt'W h)arl\slllil II shnp ill til I
I§ :;-1J;:·::··�;::::n S�::: li�! �;:::;?i:i::;:�:��'::���:;!��I}�IJlII'lill':,. SAVA'N'NAH, GEORGIA. 0 11't, I1I'e ""lIil'llI'll willi nil Ih,'
:��o:��o:o�mo� %oYo� �o:o��o:o��o:o��o%o�� tUI)11) Hlld 11111�·llllllll'.v to dl) fil'�1
('hl�s work, bOlh ill n'p:lil'inL!: and
hOI'S!' [,dlOlllng,
"re pl'oltlise prlllllpt dl')I\'l'!'Y
awl hUIJ(,�t w01'1i: and fnil' pl'in,s,
lIod 10 111111 flld ill\'ill' II sh"I'" of
Near Beer
II 1I1t'1I1l� ot' IIdllllIIIL!lI'" till \'HI'I!
(�ltlllllJ.nll'I'I',\' �11'IIiIIH') NidI', 'l'h» dl'i\'I'I,\\"It,\'� ",ldl,1! 1I'lid
(III il i:'HHltoi ol'I·11,hl'\I'"'Y �, 11111 to nil plIl'ls or'lhl' 11111'11 "'I'I'P wid.,
\11,1'01'" tli., \'Hodj or t lu- Ag'l'it'lIl. IIl1d I'IIIIIII,\', Tilt, 111'1"'1 I'IIIII',Y \\'IIS
turnl Il'nili jl) �Il. V.'1'I1011 oil l'I'III,III,d hy Slt'p:s IIl1d \\'Ui'I .'apllhlo
"'t,hf'III1I',V :.!1 'l'lu- �ltllIlI'II' 111'1111'. of hnidilll! /III 1111' j'ocld,'1' Hlld
I'cl a, l)I'izl' rill' lit., llt'�1 "i"lSllY 1111 Ii,\' pl'lllllh,,'d 1)11 111t' 1'111'111,
1 hi' "isl1 01' I hi' 11'/1111, PI"'IIIII'I,d 'I'hl' duil'�' 1'00111 \\'IIM l�I'IlIP"'tl'
Ity UII)' pllpil til' Ih,' 1'lIillll BliP' Ihl'(llI),dlllllt. II r-outuinud HII 1111'
li�d luxtit utv. Th« 11111(111111 nf the 1I1"IISil� 1)I'I'IIi:d; the mIk pUIt"i
,lIiz.' is $2,:;0, th,· SIIIIHI npplying- /llId uthr-r \'('SSP)S 10 hold Ilh' liq­
to 11IIpiis (If th,. HOp"I'lnll 11I�li· !lids II lid 1i,v.pl'nciu('ls; t h­
lutl' (III t ln- (It'''IIS'hll uf' t lu- vixit "I"'HIII :O;1'PIII'III4I1' to 1'1'111(1\'" Iill'
"I' t.lu- t rniu al t hu t poillt Oil Iii, ('I't'/IIII 1'1'0111 Ihl' milk without
hl,:o;t ill!O\1., 1Il'I'It!'t!lIq.! III PI"·�"I'ih·1 wllilillg I'm' it In I'ise to he skilll·
till rul,'I';, 'I'll+' tiuu- lilltil 1'01' ,'II· I,d wit l: /I S) oon : lind tilt' SI'HI S
tl'i\'� frmu Ihl� :0;1'11001 (,losl,t! III I'i 1I�I'd III \\'t'Ig'ltillJ,{ 1111 t he prndues,
o','IOt'l< Tllj'sdH,\' 1II\1I'lIillg', 'l'h« If Iii., ril1il',Y1l11I1I tli'Sil'I�S 10 !iI1UW
1'1)\" Ill,: HllIlllllll "I' lllilk u.Jld ""Ih'r
1911 Spring Models.
I.
D
A tt E'l'b1l1'Y Sy, '.
tern, Schloss Bros.,
and Alfl'ell Benjet.
miu Olothing tal'
women, mIsses and
chilt11'en,
flillIH'H or lill' l'IIII'.ll1ls \\'1'1'"
l'I'I,d 'lilld 111"11' Ill'lIl'I'S pilll'l'd it! l'III,1! I'll\\' Pl'OChl"I'S, his �l;ull'S 111'1'
III" hnmltoi ot' Ii+"', ,I, D, Hllhllll,
III his Cflllllllllnd, J:y Ih" IIS(' 0:'
I 'I \V. Ihl' lid II.: It'skl' h ('UII uhtuill Ihl.','Utlf!I' W �I, 1.I'WI!o\ 11111 1'1',
A I',,! ,'rsOIl, \\'ho JtIHH,...d 111'1)11 Ihp
Tlu-il' d,,·
1""' otllf'l' I'",P"I'
HIUf il,aiso I't'('!'i\'t,d PI':tiSI' HI Ihe
hUlldN oi' lilt, .illrl�I'S, Iw;nJ! pn'·
1""'I,d h.1' (',,1'1 ",'i�"I·. "I' Ih,' SII:
j.:;I'a,c.h-., It i:-i H tlH'rilol iUlls pup!,'r'.
.fllld uQ'h sillcl"IIIr-i HI'f' III hi' ('(Ill·
f,!J'utuIUII'd on Iii., l'x�I'lIerlt',r nl
tltf'il� woi'k, Thl" I!l'iz,'.\dllllin�
1'''1'°1' is as 1'011,,11'>:)
Pulaski, Georgia,
IIENHY K. IIlll,S'I"
Ullillllll, il denolell good llIilkin�
Ijlllllilies. Thp specilllen (If' till'
Herosfonl hrc·"d CUI'I';"d hy till'
II'uin is lin elcven·mollths·old hnll.
we;ghing 850 pounds. Tho 1ll,"I' I,d upon
his r<'tlll·n.
II !tr I' lold Ihnt til{' HCI'cFurd Qunl1lebnlll1l
& J[ooney.
Feh. 27·�1.
1'IlIpnl'tilJlI uj' (;1'1'11111 10 thl' milk,
'I'll,' 111,1101'11('1' 1'11<1 hlt·s Iltf' dnll'Y·
111/111 In IIUIIHIg'" his stfJl'\< wilh
IIIUI'" I'U�(.' alld is a \'('I'Y \'IIIt1uille
illsll'IIIIII'1i1 I
Tit., Iihl'HI'Y uf soilH uud 111t\iJ'
11'l'lilil.I' ,,'U, uf 1j"'!'f,1 illtel·est. It hl'ood I\'IIS helll 1'01' bcul' ILnd Ih,,'
"IIIII""II'rI honks ll'oalillf:( on th" il wOllld tILl," thn dllil',l' typ"
I I· I',)' '1 I II' lill'llI! tiOlPS us 10112' In [II'odlll'tl""' (<'III''' I I cl'onl SOl s nne 'll
nlll' fir I,his sixe.
" When .10ll go 10 plulIt, .10lll' cot·
111111111111 ul' IIvllilllbl,' rood 01 '.
lOll II'h,l' nol god the hest Sopd. A
'1'1'
.
I' I' I '1'111' hugs cxh�bitlld Wl"'e lill"rll,'nls. lIS IS II qlleS 1011 0 1(1'1111, lialo higlh'l' in pl'icc bllt chotlpest •illl.rl·,'sl, 10 IllI' 1'111'1111'1'. lie. 01'l1l11 SPU"iIllOIIS oj' Ihe. BCI'kshi"c '"1l1
II (he end.
hll,I',lhe kind or I'crtilixl'" III· n.,d .191'S".\' Iypes . flllch'l{illll'i, [' .ho\,o' it Ihllited tlmoullt (,f
I·,'ud.,· I!ollo)IIl1lcd in Ihe soil. Oil I'xccll,ml produceI'. �'ol(on Seed 1'01' sale which I le.
Th" n"xl was the books l'l'IlIt· 1'h,' sllllcp ","-ried b.y Ih,' II'IJiIl lected from a sll'"iu of the 'l'ool
ill':: 10' 'J1,ill"d hllSbulldl''y. The,v ,,,,,'',, " I'uj" of MCI·IIlUS. 'I'hc'y 'lrrd lind bu,·c bronght them to
1,',,"1 ur 1111' I:,II'C of Ihe stuch, I,he IIl'e I)ollulcd lI!nong Ih .. hesl 11'001 f' I I '1"er cellOtt. 13"0 no WI t Jr •foods 1I1'"dcd, I·he IImollnl of 11'11· PI'�,d'lI'el's known. �Iighl 011 my i'nl'm. I don't bu.1 ,'�X.Xe:x.H-%.%B��'...---Irl' IIl1d Ih,' hOllsing of Ihe an;· I he I'II'cketts showil lI'el'e th,' and sell secd as all olhel's do. I
111111". I'll' '1'1,,, 11,1,1',1 ob.I·",'1 ill/
PIYIllOUlh Rock", Rhodl' [slllnr! I d d '" , .ell!cl I hc,e seed myso f RO on:
"Th,' ,,·ho(oI 11I1'1I,'d 11111 '1'"",· "lIisillg of slocl, is 10 have II hi!.(h Heels, Il,'own Leghorn� IIl1d till' �ellcl SOlllc' �Ile else. If YOll bll;t'
idrlll alld 10 do "II in .1'0111' 1'011'0" O'·pilll(lons. The III II II ,I gel' lold d' h I' I.ttl," IIHJl'IIIIIg', 1,',,1. �I, II) vi�il III \ ;'et fr('1n Ill\' you gd t em l'W31:
'I" 'II " 10 ItI'odlll'P it. 1·'ul!d till' ullil1lul�
of th(' ql1nlilie� of oach :s1)'Hili
".'1,•. 1( .. " ,." I'." .Ve,'II',' r 11,'11'(' 110'\I(I'i('IIII11I',d 1''' II III ". "''. II "" ,U
111111 1';1,'lillll II "liS 11.<'1 10.1' .• tI'I(IIIl1r1y 1I11e1 1'111',1' Ihl'il' food.
l' lold Ihlll 1111' Hhodl' Istalld
Irlll"r 10 h:1"IIII' "',. seod. I havl'
II 'I'his will Ill'Oelll"1' II 101)11"1' "1'1)'" H,,.els 1""'['(1 lI'ell 1'0" Ih"ir youn� ,lal1�I' IIlId illtl'rl'sl\,d 1'1'1)\\'\1. 111." own gil', 1'1', thelll, I Will
PI'f'atINI It gTt'1I1 tll'lIl 01' illtl'l'tlsl
lilt' alld Iht, Huilllllis wlllllu'j\,l', II ltd \\'t'l'f' f'Xcullelil PI'O::lUUUI'S Ic:\vo you to he the judge,
.,"Ollg I,h(, silldl'nis Ill' 1111' !llIioll
'1'111' sllhjr.,ls of glll'CIi'nilllj' Ih' IInri Ihlll Ih,' Ol'pinglons Iwd not One cJolillr pC I' hllshel ill
Ilaillisl IIISlilll"'. "'I'."eillll.v 1I1111111ll'(!IIlI'nl .01' Ih.', gll,rdell Wei','
eeilscel III.ying ,,1'11'1' Ih",1' 111,,1
one hUllill'cd I'nshd Ivls; *1.15 in
I hel'n 11I1"!11 011 Ihe II'ain.
"'"0111( II,,· 11Il"S 11'11" 1"1,,, 1111' \·el'.10 1I,11',·,'sllllg hel'" al'l) 1;"0· 'I'hl' Il'cltll'l'rs were rl'l'l' illltl"
�fI.l' '.I(�s"cl luis; $1 �� in slllllllel'.<I'i"lIlili,' l'1II11·"'. 1"1'1111". 111'0 "hjrtls ill glll'llclI'lIg: . . 1�IIA"lIl;es, '1'hese pl'lees are F. 0
\"f' "orusl',I"I' II"." ,'1 ""1','11 111(,1'1" (II 10 pl'odllec II suffieienl Sll,.· rslllll( 1111(1
Iho '1)1>111«'1" succped· 1.I :\ t 0 \d I 1'1
'
.. I' I I r I I I
'
. cnr3, • IIgus n. a .' cress D .
IIH'lIt lo"ul,d (,dlll'utillg' 1111' 1'111'1)1. ply rut, hOIlH' l11o\l', tllt's(I should h,'
l't III JO (I,flg a cro.",( I lI'OIlg' lOll, rdp1's to J, oF. "OLLEY
I· I '1'1 I' 1'"",1, lind sOlllld. (2) UI'U";II,': Ihe slll,l' 01 Ih" Iralll.
'
Img cla,<;s tI 1"'lIP 1', h' IIII..'
\'l,!!t'ln.hk� 101' the IIWI'I"q. 111.%, (Notf'-lindt..'I' thl' I'ull's rl)J' tlH' Isf1l·l·ill1j'Jl� or 1'1I1'111 pl'olillels alld ,- I Notict Telephone Subscriberssll,,"ld hi' 111111("lil'l' Ilild .1'011 II lUl" I'OIlI,'sl, Ihc 1;'11" lilllil
'
flll'llI nllilll1tl� 1'111 1'1 I'd wilh il HI'I'
1,losl'd at 8 o'�lucl\ Tllcsduv IIIl)!ll.
"'e Ul'C pl'cpnriug u new dil'C'!'
"I' I-:'r"1I1 illll'I'I',1 I" II", 1'111'1111'1'. shoilid lUll C II ,IIl'ticil'III SlIl'llly . . lory alld it' there Ol'!) cl'angAs
Afli'I' NC'j·illJ! \\'hul i� )In�siltll' 1'0" 1'01' I Ill' 1lIllI'l{pj A IHUIl should !1:,IIJ.:I"'I"�I"I':�l' 28, which l'xcilldrtl a fl'ol� �lJc old one, in the n�ny �fh '·1 ',110 I' II I I' c 1"'·1'''1' handed III b,I' "11111111 10' dll 011 tll,\ 1"111'111, 111l,i, 1':"0 \ f III II' 1III1IHIgt'IIU'1i 0 (lOI'I'cctions, dc., change of firmII I II I fll·igh·I.\11 Vel'lloll gll'l 1,11" ill Iheidl'lIll>I IIJ'" l'lIisl',d ttl II hi�hl'/' II' :.nll'� I'll ItS \\'j' HI' 1111." nf 11'1' liumes or bll�ir,css, plcc.tsc a(h'I�U!I I· II I' U I II IItll'I'1I001l. The IJllpel's hlld "I·�1"'IIllIrd IIl1d ""'." 11'111 sll'i,,' I,. pili' Il II' 111'''' c S 1011, IJlllllcdilllely, 01' cull On (hc
m:in'j\\ork lip 10 IIH'1I1 1';lIu\\, lliul il till.;('s \\'UI'I\ ill th.' 1'{'lId,\' h('I'1i passrd IIpOIl h,v tlu' agel',I II I I judl(us ill I hr flll·enooll. lind I\'''Tltt, 11'11'11 WIIS ill til" ":tn' of g;ll'C t'll liS \\(' fI!ii allY'" H'l't' (' s" , �Iillcsbol' Telephone Co,I I I II I· I ' l'UE!'lt·j that Iht' .'./0111111 1,1,1.1' 1'"11,,(1,:ikill�.'tI UICll \\ hI) IIlltdl' if \'t'I',V in." alii t Iltl tit' n l \\ iI,\' q 1'1'\ lllg " ... n I) 10l)tIn 1I1101,',·slllllrl.-Erl) -' ._. ,-, �a�t.'r'l·�tilll! 10 II�, Thl'." (lOlll1l'd 0111 Ih., g'Hl'cil'lI 101' tltl' "tlIIH'1I III
Ih" rlif)I'I'1'1I1 IlIilll(" 111111 ",,.111 ill· \\'111'1, 11'111 1101 do.
'."\,.
Ootton Seed for sale.--l...'1'1", III'xl slIbjcl'l "liS I hl' dis. SKIN AFFECTIONS.
lIIt�ri1s oi' Ihl' IIIIIH'I'\,
"isioll W:lS ill I'll \'01' tit' lilt' plIp""
P"I'PIII'I'" liy 0"1'011011 Nt'vil, /I
pHpil of Iht' !Jlh �I'IHI.' III' is :1
IHlli,'" lit 1�III1(11'h ,'Olllll,\', 1I 1111'111-
h"J' or I hi' 1)/1111011 l,ili't'III',\' S(ll'i,'�
I", alld 1:-; Iwld ill Ill).!''' t'�I""tll hy
I; ... t'lIcIIII,' IIlId silld.'ut Ilod,V or
Ih,' Ilnioll'illlPliSI 11",,11111' 1)111.1'
WIiS Slllltllil t.l'd,
1>�:Al.t:R IN
Fine Seed.
And All Kind � of
Prohibition Drinks
Allowed undet' the Sa.vannah const.ruction of
the.prohibiti�n law, Oountt')' ordel'.'; solicited,
rT
.A 1I1(,I'!'ilt�ss lllul'llel'C't' is Apprn.
dll'i!'. lI'ilh many viclims, hili
nl' King's New Lifp Pills ldll it
hy prevent ion, Tht,.\' �f'nlly stiln,
IIlnlc slomach, !il'cr nnJ bOlVt,I"
pre\'enlill!! Ihal ('Io!:!!ing Ihnt ill,
viles appcllclleilis, cllI·ing Consli.
pnlioll. JTcn.Jm·hc, Billi01l,nes"
('hill;" �:jc at W. If. Rlli. e'l,
Citizens' Bank of Pulaski YOIII' IltIsillCSS,
Ht'sprI'l i'lIl1y,
("ox & HAIH'ORD...:.! -'.�'- -,� _, ,.� � -
SOTHERN
..HOT·EL.. Highest rate of interest p'ald (Intime deposits of any amount,
Compounded Quarterly,
UNDER �.,�w MANA(:/'E�IE�'r
Only the Best
Strictly European
Call 01' write us and let us show you how
we may help you save money. We so·
licit the small as well as the large accounb Fine Hogs For Sale,
'l'umwUJ'I1J Ill),.r�, the l)l'll('ld fll'
IIIL' South, );11'!!I'l'it Illlt! mosl pl'O.
This Hotel has recently
who respectfuUy asks his
vicinity to call on him.
nection, Give us a call.
been leased by H. Wood
friends in Bulloch and
First class Cafe in con· OFFTCI·;Rf;:
NEil" 8EE" SOlD: COlllltl'" o"lel� solicited by mail
and I'I'(.mptir fiHl:d.
t
H. Wood, Mgr.
Savannah, Oa.·314-316 West Broad St.,IOfI I hpi I IISI')o\ I 0 1I� liS WI' pilsSl,d
rlll'tltlg'1i IiiI' Il'ilil! It t'tHlllIilh,d t'H-.;h� 01' Ihl' ('011011 phllll. SHIll· Whether on Infant or Grown Per .
..... llllll·1Itill� or 11I11'I"'sl jo Iltt, p01i1 pll's lit' it h"lIll"." Hilt! II diSI'IISI'ti son Cured by Zemo and Zemo
'II'� HIII'IIII'i', 1111' �t,,('I, lilisl'" IIlId (1111' \\1'1'1' sltO\\ II 'I'hl' fih"" til' lill' Soap,
II,,· 1I11"'OIIlUI 1""'111"1' d''''11.,,'d 1'111111 '\;1.- lIill "S IOIl�� AN UNUSUAL OFFER.
'nth, lil'sl j�nl' \\1' \'111"1'1,:1 {'Oil llltd :o;11'UI'1! /IS Ihrtl ill' lilt, hultllh,v Till,) \\T, II, J.:lli� Cu, J)I'II�
Id'1I1'tt \i1I'I(JII:.. itllpll'II1i'III� \\hlt'l, 1�1)\1I1, '''hi:o; should IlItl'!'('�1 Iii HIOl'c SHyS to {'\l'I'J persulI, I,c II
111'(' 01' g'I't'1I1 lI!';l' 10 flit, 1'1II'llll'I'S IJII'IIIi'1' 11I1t! n\ l'I'." ('hu!H.,t' hi' IIliS )lUll, WUIIIHIl (II' Clllld, who JIi1�
,,,"d dllj".\, 1111'11 .. \1110111.: Ih",,· 1\'1'1',' h,' shlJlllri I!O 1I11r1 1e',II'1I 1111 III' ""I1I"n il'l'illliecl, (elltl(,I' (11' ittlli"".. tli.:oo\' plow, cllt/I\\a." hillTOW, rt'r. ahollt ,Ihis, I'UI' i! Will �onn I", ill skill lu curllC to 0111' )it 01',: and
lili,,',. disll'iI,"lul', I'I'isl IIdll. 1'01. C)II.'·, IIl1ds!. I P"OCIII'C a botllt (If zl.aro au,l � Low :aate. to �tlaDta, Ga .• Via
(f," ,,:In ,,,"I g'I("01i11l' cIIginl'. All
I lie '''':\'1'"" I'III1I"ill"d
H.I"'I"�··I�UkC
..1' ZEBlO SO,tp �nd it' 1001 leaboard �ir Line "ilway. I11..,(, HI'e 1'('('1'111 illl·I·IIliol1. Oil'! il�'"·.I' .0.1l11il. All ollilil "I IllIs 111'. IHlt �nlil'el.1 salistied with re.1 Account �(,"(hel'll Commercial
II ... ,,' 111',' 1"'1'.1' '·I·C>lI"l1Ii""I. 'I'll" I,,"d, II kl'pl 1111 Ille 1'1<1'11', 11'(111111 II b I. I 1 ('on�I·('S.� AlI."la Ga "Car"h 8\,. ..., , , SU "': C(llJtC!' Itr... III( rei ro,,�' ' , , ',....,rl;�,'. plow is II ):,('0111 hdlUl' �I(I'in� Oll."11 Sill' I' Ih,' hi" III ,1 "IIlwll,le OI(lUe�', k" MlIlldrut .r. w� of !lnll<l lOlli, �cH4oal'd ,dll sell low
""P/('III'·1I1. Onc '''''" lI'illl 1'""", 1I111111111. Ille IIl'ti('ul�•• oj' Ihi� cit.. , .i •• "I, T"te lickels 00 )Ial'cb 5(h, 6th
111(, I�, si� 1Il1l11'� ",!I' till 11", ';'1)1'1, ,\ AIIIl!\, I'IISC' .. I' SAmple, 1'1' !Cill' tl'rHI.ln.ul I.hul ........uk, .'OM (I.i" nut! ilh; 1(00,1 r•.tol"ltillg to leH"3j(,f.IJII�'" ""'II "lid 11,,'('" IIIIII"s in ,'d "01 tOil, ill""I.l'ating dill',\I")III, nnn"tul] 1I�'tl'. ••• Atln.uln )I�rch 20fh.,',./, (JIll! 1I:1.l'. II .ellis " IIII't(<',1' !!1'''tll':� II'IIS l:el·.I' .. illll'I·"stillf,(. II ZIo;)IO,is II <,I,M)' Ij'll�id rut. PoL- �,e IICHI'est Seabo�I'd H;4IPt, or+,��J.tft, �lllf ptow:.: tlt'I'f)l'I', ".'bl",,,':lInI1!1I!�'d !oW4l1lnh\� gHlh"�I'('d 1'1'(.)111 hH'lHIIII,",c ..Mull tfA.'I' tlll\cd "0 l'hllnlfliJ"I.iI!' ""'_,4, ".'"f":.�":u"!)IIlII' C"U"'''I' is 1'11('1 "(II ill!!'. Ihe Ih'lds RI dil,1f'I'l'UI li,,",s. 'I'll' I' . . n. 11 �1'.\:\,!'I"LI., A O. P. A.-, CiIS('s n t'C%4,4II1N, Illh'pl(.1'i, dMU,I
I
Ilnrf WiTh lilli" .,n'III'1 ,"Oil. It)�,'" dUJllug-t:d ..:0110n I'tllll:l h(. "('lIdih' l'lItt' �lId o1IH'I' 1'01'1"'" uf ilk'a �AVRLlIl"h, Oa,Lh -(1111 . I I . '11 ,dt!l('(·I(·IJ. ....-.1__
'
.".
" '�II ,UIt gl'lst 1111 ,g"dl ....� PI'tJplioll ZEMO !Iud ZEl{t) ,
l':"�� eOl1oll, I:I'i"II """I' 1'1)1'11 :md ,\ 1'II1'IiOIl hI' tI,,· ilid" ()I' Ih� 1'111' HOap '"',. Ille lIIo�l t('I,"olI.i('"1 ".1 NeW' PrelsiDg Club,
I!ii,."(' Hi 11'1,. Ih ,I �I,,\\' �Tilldjn!.! l'tHlllliul'd hOIII"M 'Jol,liusc UIIH)"Z· \!"t.,11 Its lilt, llle,w('Iijj :tu� neo.8t \:f.l (hn\'c jUNt opcn�d a firRl�cJ"IJ'�'"(Nlcr II,ill I,d I'III,c! ,'ulI",illl('II" (.f 1111' ,iiI'. . I
.
, �'f< 1"1\1'11 jt�l!'Csl'd illlu II". 1"'1' 1'("'("lIt soils !llld 1111' IIf'olPOI'lioll retl\!;" Ir'cu'lI1tul for .lte(·liotl'oC 1"'1: �IU� ('1111) ill the l'eRt' or. my" II,,· �klll �I' .e�I�, whpll"r
'"'I'[/)rt
OU WL"<1 �IIIiLl s(I'cel, wheret't.mtiljllihg "I�tns HI' UU' fll'ehlll'tf �r f'\I'lili�l'I'S lIl'tlrietl for 1111', tfil'· ill i'J1 II I 01' IlTO"1f )WI'stlll, I, Jilll l"'Cpul' ,t) 10 Sl."\'e the wauts I'M!I\d thl� "(I'I:IIIUII Ill' (:I'IIP,", 1';'11'1" It·I't.!1I1 Sl)�lfoi, '1'11(.'11 ",IIllt' !lit· li"il . of tlH! )Il.'ople of tile cit,f �1I,d'oJ. '11(' \\'aH", oj H'I' (';11' \\1..'1'1' dt.'t,- �l 1I1�I'I'IIl'ldl'� lI�t'd ill '�I)J'Jl'Yill\."1 II (")IOIUllllil:r iu SltOI't ol'dcl', :nltfIIt'.I"d �'Il" I""IIII'I'S 01 111<11'0111(".,101' 1111111.1' I';n<l, 01' 1"!Iil 1111(1 ,,1'"11 Notice to the Public. l;"II'I""II(;C sII(ixl'lIel;oll ill o"orv l�'fI',,��' W . .1'11&'1 Stl'eel, J."H�::iO:in'ILJ,l!l,hi'�'d slll�'U t111(� utlirl' Ih'IIg':oi uf ill� �IISt'l'I�, Fl'lIil gl'(I\�I'I'S III'" IIlal(· r':tJ'li,,!'i ;",d ,,-:I,WKW,'I'I ill
,.,.iU'.I'·nf.iC.
l,;lutllil1J.! will be called r:d/I'�I��I�I��I��������I�III�lilh:lt'.s1 10 lilt' fHI'lllt-!', II l'ntJtlllD� IIlIi a tit' .... ," ldk (lnol" III d'1idi IIlnl ('n�(I� :'\ ... � h('r('b�� JI01itft,t Hnd (h"fiv(lrel1. Oivf1 me :1 8ltttl'�rft.G d�'SIg'II� (If ('!'uJ' 1'lilllfiulI OJI I':tll' IIII'NP, P('�t� 'I'll,' tlllllIlIl!l' tlml 11,(. 1"'Jlllill:d d""k", ill 11/1' (tf YI)l1r pntl'onngc.dHr"rt'lIl �i'iwd (I/'(':I�, sllo\\'I;", lit., dOli,' ,v('ull." III (1111' "rlll's i� inl'�' j'il \, l'nlll'l �rill hi' 1,,,11 •• ,1 'H' Ill>lllHI G, A 1>OYD, . :I- Wr ,... . !P"
I 'I r
,-r, ..Y.d..... " � , 1�'114 "lfntlll(".' ,,11 1:111"liOll. Ih" ,'I· I "",hi"
.
\1' I I I
0
I r' '1 SlntCRboL'O C".
.. ., ;
f; I
..
,
t", I't IH'"'' BY, , If' ,H I () n 1"'1 . • , , I I,
-\\'.-: 1111"0 .J'lHoil I'ecui,vcd Il CRL' Ol
1"1'0111 �II'S, lcitl \\' !lodc..�OI�l< '!'I');ht1'!)',.(i(', lfi: ntti� 10\\ at'" illl!,1 'j\'iJJ,I! I It" Tht, I "Ill' {'lid oj fill' 1'//1' \\ ;q; IIf' I 'j\'il ,f'u-If -I \ litl f,,; 'uk"" tlJI rill',
----------,
IlC.III' t I". ""!lnfll'd! MIH� nll(' ,Yf'lIow)ltlil '1I11d Ilu' ilH'!'C:JSt: IH 'hI' vil'leI "lIpil'd ,,�' II l'l}'l1 II'toIll'/' Hlld ''x lI'i;,) (If '1IIIIrl>'rl." f'�/'rrr "��I''t Itrayed, filln well hl"Okc Kentucky hOl"KCSu.( liI(, ('I'OP" '1'1 t f I' 1'1' I I
II' I I' I 'I'ft 'I
lind '"(II'OS Iililt 11'0 '"'0 olrel'ing t� .1('1""'.1' h"il1'cl. 1111"t·· 'y,'al'� 01,1',.' \1'1':111 \I I Ii' ur· II Ills II t I!: 1'01'11 )(1",\\'" IJV III., "'fllJr�d:t_\', 111f; (itl" 'Phill( �flll'I'Ji ""JI "', I, \ ) 011 S 1'11(,", wilh NIHH'! "Ol'h�, IltJIIIUI'I\f.(l,•. har,l show",1 111I' Id"ri. 01' 1""1" B".,,·s (">1'11 ('1111,. '1'1;1' 1.·,1.:., II�, '.Illl,_ I!III. ',11.' 1'"'i!'I' Iolal.l, "OW; likl'I.,· 10 Ihe peo,,11) o.r. ]1I.,lIoch cOllnly. I" ., 'k tl fi' t i) 1I1t� 111111 SIZc', S(lon t\ll OI,jng call',JIl'rdui1 HIIII IIII' Wily 1111',1' ;11011111 " 1111'1-:'" IoIIX lill,·d lI'ilh ,·if·l, ••),'1. II. II. �,"I'I!.\."(II"., .11I1I'C' l,i'.N'. �11I1'hrl oron tlilfl s"lit,'I'hi •. Rlol" " slt·JC .V 11" '," IISS A . I' ,.... " �� I'!''' I' I' ] � II,Y 111 OI'IlIHI iou UH 10 H'"'I' ",hel't'.1", HrI'III1J1"'II in II", nl'ell"l'll il OOlllllill,'d "'"11." .1'0111'" 1,1,,,,1. .llld"". ('. (I. <,". 'Iill lefl "H, Iwo lI11d"t, hil. ;"'1"11<1 IlIlhe °."11111 YOllllee! 8.' \faa' I• • ... II I 11 t 11' I U '(lilis will be highly nplli'cci;,t',d·,'I'he modpi tll'(losfu!,,\' �'"'II 1\'11' nnd is "",01 10 1".1 III.· l'il"lily ",' __ '1':"ht �nt Good I'C'W'nrd mil
hvlhO"""''I>1I
WI (0 "'H oc" ,"or
.
I
� h.1" Ill" nnd li"d"I' "'ill he ['e\i·ullll·cumplel".11 ,'v,!r,v cI,'I"il '1':,. III sl'I'd I I' I' Y I . '" f I ' N rr see IIH.f' . )I' """ r ""IIJlg, ,,1\ r .. ,,11 "'"111 ,II hll)' a Clllit �'I,t PIli", OJ' ,e�. : 0 I '1. . " h n. SUDDB'l'll, ,"1. [','1'1' ou F"bl'II'"'.' 2(,1'111 llll]!"¥.I'III:ul1· '1'1'11111 II." i ""I.Y ,,111111 a rolY gl'"iu" "e ek('h f·hfU", �!". "'. , '. T,. K ,f;�f ,\flf,. . , StRtesboro, '(lao K II. W(J()))('()('lt\11'1'1'," 1t1'I'IIU!(,O\I, III ",",,,,1." III " 1"sl,'1' lind IIhlai" II", f!1.I'·sI>OI'O Mel'canlne Co. • (l'"'fiol,I..GII., ROlli" Nn 1. ,"'ii'
_010' R ttl. I). N:I! [i.
r
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WHISKIES1
NOT 8U�S·l'I'I'Url'ES.
1.1I;'\\'IS' (iii
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HUI¥'S MONOOHUf .
II,2\)
4.0"
'h".'" I.......r 11',•• ,
�N[)jJl,l;bfCOl;a Wlli!ll;ey. Kill!:)• -
J
N X··.. IH:8'S P ftjI� '1:.\1 J)
CHAS. BLUM CO"
(:apitJ&' StllCk, ..... , • , . '. . .. i .. "!IIU,tlfJllf 'bUy palel,
t:liws. »11,,,,, J'I'l'sidellt;
WI III(
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1IoIlon, �"
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, J",
"
and Feed
The undersigned, haing sure � d d
firm of Porter, Franklin Co" Messrs.
Porter and 1. Z. Kendrick buying out the inter­
est of Messrs, J. W, Franklin and J. G. Blitch,
take this method of announcing that we have
in stock a full line of Staple and Fancy Gro­
cenes, Feed, etc. We handle nothing but the
very best goods, and invite comparison with
othr.r ho') ses, We ask you to try a barrel of our
.th :
C.
old
W.
•• Ptrlnsy Flour••
arid dee if it is not the best rIour you have been
using latelYr unless you have been using Pansy
heretofore.
We hftv .iu . ,t l' ceived a 1'1'('::;h ::;l1pply of ErH'ly Ro::;e r1nd Red
Bliss 1�'ril1Jnph Plltl1toes, Seed P ftllllt;;, Velvet BeftllR, etc. A
I:uge stlpplyof FHE, H GARDEN SEl!:TJf:). We a 1::;0 pay the
highest l1la,rket pl'it.;e fol' all kind,; of eoul1Ll'y 111'0(11100.
atJ&L&L&&& ,.... j =__ Cd
• __J • .....:.,_ _
-------
--___,_.__---.
I
I'
I
I
When in the city give us a call and inspect
stock �ust arrived from Kentucky.
our
To Suit the
We Guarantee You 5atisfacti9n.
and Horses that
Located at Out-
THE ST.ATESBORO NEWS.
011 \Iond \\ Illnl11'11!..'" rhou: 1"11 hlldll.v )!1\ I'll lHI{ 1\ III hiu: It , ..
\1 {lol1\ '11 � 'I' ('It II ,I (01111'111
'I,Wld
fhlll 011 ;\1(Jlltln\ IIllIllIll1t:1
,,[ Ill' 11111111' 11\ 'I',' IIII,n till' IU111 "'HIII childrcu ]
=-- - - --- -- - --
«lSle111 Sl'lll(lll 01 t he 0111 II"
'1,III,ld Ifl ,,jlflol, IUIIl1l1g' 111111 BEN PERRY WILL NOT Inl)(ti.1 due tllr pI'rs(,1J1 syst einu-
- . 1I1"ul' "I the II011lr, IIr ",I,cd IIIel11 ASK �APPOINTMENT, Ilud 'Oll,hllOll flf IIIoll'ClINUry
"US lit home nloue lit Ihe t1111u thelto lilli, til houu- Ih.tl d.IV, llfoi h... dcpnltlllt'1I1 nud his fWI'\I('CS iudeed '''IS committed, Jour sma l l did ""I wunt 10 he 1,,11 uluuo, but AlI8istant Treasurer Will Go Into d",III'Ig-IJII[ Ille duties of the ot-
clrildrcn being ttl schonl u ud 111'°1"01 tIlJlld""1-( 1I11ylh11lg' S'IIUU' BUSiness After Change In De. Ih,' hllle 1)(011 I uva I \"'}I I ..
I
SOliS 11 II 111' 011 business I h",1 I II out ,"0111( to school partment, �It, l'el'l,Y hns mnn.' fl'lcod�
I
Lt seclllS that tho dued luu] be- I 1'111"" Ih(, soeond suieid« In Ih' Ilhl'()nghollt till' stutu who will':011 jlllln�ted, wnlking IlUI'O�H ,th,' 1"�ln�'I"
11 hrothrr .hU01III!-( hiru- (Allunln ('onstlllltlOll) II IHh hun "nO'''''' III his no�, Hol,l
i
rourl III f'rout, 01 his homo hu scat- 8(11f. II the SHIIII' IIlUllllcl 11I�1 \CIII' Bl'II.JUIlIUI F PCI'Ioy, IISHlstlllll!ot t11lipivYIIlClit
\
[ed himse!l 1m 11 .ltghl cmbuuk In I uku cnuntv
.
.1111., treasurer. announced ye8I"I"
Imolll with 1�ls l'e.'1 hnllgll'll' In 11 l' e I'IU1e,.," II,," 1"ld iI'oJllIII, dllY thlll h,' would not 11I'11 Cllll-1 11 Will 1'"1 vnu j.o gllo our
IdJich "de 01 Ihr I'o,,,f, placed the hOIlH' tlu. mornuur l1t 11 o'clock, didnte 1'01' Ilny office III the Irclls."llOe depn 1'1 uu-nt II look before
I muzz!« 01 11 t1lll'IY·Clghl [I CI' Rod the intnrnrunt "I1S mlld'l ttl urv depnrtmout under the I'oeonl-: huyiug
I,fohllsoll pistu] III his month nnd Ellst Side crmdery by the Hidc 01' 1,1 elected HIHle treuaurer, W";r, TIn: IlACKF.T STORE,lHllled the tl'lll'gel, Ihr hull P"SSC I his Wife who preceded h itn 11 lUll Speer, who succeeds the present IJlhrouJ!'h IllS bruin and II cur 0111 months ugo 11'('l1SUI'I'I' .1 Pop" Brown COJtll.BCTION.Ithe hac k 01 IllS "Odd A Miol ell Thc ';OIlS of tho Ilish deed 'I,' 1"'1'11 slu"',lhul_uflrl' 1I1l' \
1\\Oll)tlll living [I shOt'j distunco Spl'(io(ll1 gioOlI! 0\"\' t hr- City, eM- ,·�PItHtlOll 01 IllS te1111 uf oftilf' III nn nceunnt of' tllp (1llItll or
i U 1\11,1 III'III'U I Ill' shot 01 I he pisl vi IIl'I'in Ilv ,1I1101l1[ I hose II ho hu I It" 11111 d", ut u ull 111' I uno '10 I ho \I" 'l'hornns .loues lust 'rUOS<l"�
IUlId SIIII �II' ChUlI"" lull huck known him '0 IOIlg' At luu tu I(auill' 0111101', u linn 01· "" Illu,I,' the Hllllelllonl Ihut the
'Messls ,I I·' WIIIIIIJI,. uI1i1 ,I n I-(JllIlzl'd ulloul 0111' Yl'IlI'U!l0 llJ AI· doeenscd ioft JI IIlfe und several
Hobbln. 111'10 l'OlllllJg III
I'IUJlllh"IClAXTON 8105
IUIlIJl hv 1I011,.1 I'opo H,'oWJI JlIl,1 .'Illld"oll Hlij II'd'c ,liod Jlhont
cOllnll.1 ,llul dl'91C IIp SVOll ,tll"I' IJII"'I'S, uUll 01' IIhich ,\It j"'I"',l' IS I two (II IIII'CO 1l1{111th. 1",1'01'0, Jlnd
the 'hot IIII� III'ed, 1llIlug'h thevl S1"I'(ltlllr I1IllI IIOItSUI'el 'I'he ol'"lho Clllldl'Oll UI'C Icn IIllhout
cltd not hem' Ihr I' 11M 01' III" I
fOR liNE
Ih'e ull- Ihc COlllPllll.V I, 1IJI'uled 111' 1'1IIh\'I' rll' mothel'
,
g'1I11 lle sctll1lCti to ho hl'j'uthl1l!_( f ... IUI2 l':nllHl"c hmldmg �
; IllS Iusr 1111,1 Ih"1 rlIOI-� hUI'""dllj
•
�. Pel'I·.1' hus hcrll u,sisIlI"t
1
1I,'sl It'IUIIII IIleu<1htl1". ,pc";,,1
1(1 to\\)I .ll1d g'IIVC IiiI' ,IiUllll .,4[71 I' 0 I ;'slute tlrfistlJ('1 ,tllI'e lU01, IIIII'llIg OJ' I C .l'l -
-
• • .....1.,.....
I Whell ho 1111. I (iuched he \\',1' Movement on Foot In Smk Bole 111'('1'1'11 d 1111' IIl'l'olllluIlllll ItllJl"1 'I'[1F. 1(,\('I,a;T �TII'(fI:
:d""J. hllli!. 011 his butl, IIllh Ill, Distnot to Induce Shearwood tho Iflf� 1I'<1nSlll"'I', ('''1'1,,111 Rol,. �-� "fI I, I L IIl1llgJlI!! 111 IIIl' ,1,1,·h tllr 1'1< Railway That Way,.,.�_., .,1 I'; P"I'k, �'lll",'r11J11( ('I�;.'tlll'l ,!tAINFALL FAILED _�lui l'ylllg' holll('Oll itlS Irel, ")1 ex t.;, 'I' ]0'1;,1011, 1111(1 le"'I(Il('(11 ,._ TO MATIIUALIZS,!UIlJ1l1utIOl' oj' tlli' plNtol sho\\IUg' I WI �I 13I '.,·lljoS III t(l\ll' loci",\' II'OIll tlte 1('Il, I' 111\\11 II", 111'"IIWI(' II 'I'ito 1"'111'1" uf lit., rlll'lllNH wcru..... ""Ihllf 011 I\' one wus shol "'ns UOUI'I;- .}!If , ....... �.'.1'HlliTc l'fll'r 71iT,1"f11�"""'" rln:r'""a Ill.. � • Cl1jllIlLU_Pl1Jk
.lII'llllllde
tn 1 ".IO)I·c f-illJlduj' llilJltt'1'0;11/\ In do til, \Vu,l, .AII e1llptr' I [PI..IIV �"iI�llt(lPI III IWi p"I'ilIIOIl I I I
! \ Itt I lind .t i'oIpSIIII' hux al!olo fillip! v·
IIIU\ lillt III li"i 011 "0(/1 j" II1l1ilci
r·
" Ih \\ IC'I� t 1(' IloII'l ,.1"ull", Ill-gllli t�
2
11.,\ b, 1m; �Idu, II h(,III" (.\ldCld' jll� �IH 1I\\Ot)t! 1\,111\\.1" 10 til\Ct! IISNJ:-·dlllli
......... � I
) ...,., f .... ,,�, hUIIM' o\'rl' liS, hilt "rlq' olJi.y .L
March 23 24 and 5 e,ls tillC l'OIlI II", I I I �II l'rIP' 1)11110 (0 Alllllt! I I('I·.\, lit:II1 sitowrl' ""'1' 11111(' lilti , ":::'11,,,1 I" ltd" ,1I1'M"1' 1.11"'11 I'nl,1)11 (11ll 11111 n If
I M�1110 d!!oljl'lh Iw� hlp ",,101 .. 11(' fI"f'f Pl'lnlll'(lI(1 .IIHI hlldd III jll,l dll('t r
IOllt (lilltull. ""fliP 11(1 W.I� Pll�sll] ,1\\oIV lInd Ihp d"ollth
r I 1'1 t '1'1' I f I 11011 of (1lxtnn tllltltllr III 11'llItllrdlfOi hi Ihi> \'('411,1\, II,I"sIHI(HI 1"(1111 \\llIeh 1III!oI sf'(linJl 11I1� been- � '311 W...., _,....,. *.::.: tit .1t.1 S 10.. II� S IO\\Pf I I,t{ I
ro • j I
a5i''''5wd''5 �......-- 1'1 I II f I I JI'n!-i�llfr'lltl (111,1, III litrSJI)/ HllitlltpiHcrfnIIIlJlIIVV(toll'S_ 1'-' tll( III " tWit (I lip )'� lIllll( II, � , j ,
:.:;-=-=-=-=-...;..-�-.....:;-=--==-..:-=--------,,-=---=-:;;-:::....-=-:;;;-:;;;-;::-;::=-
I II I I 'I'll" I' l"oll' IJllfll!"
,llId JlII1JIII'1! 11111111,,1, IllS "P1< "'11' 1
l
10 1(' (P{t I.! 1l1l11lJll-l \\t'l', r � ==-------------......,---....--------".,=
I'!" ,\, INFANT'S DEATH DEATH OF B E PARISH ',IIIICd III 111<' hOIl'" ,,"t! 1111 1111. III,' hOlIl I or Illr !';,"1, 11,,1,' oi"
1""
0" �rlllll'�rl\ .II ItIS ItOIlIC .1. dIILtl\('1 hlll,d NOlllqtlt"sf \\II�
1Iltiio (1lxtnn
) 'I I II I II I
\1,11"1 ,tll" "" 11I11I'� 01 "hnlll' A 1'111(1 01 1((,11 10 I f
( IJ 1\ IIllt,tV IIlg I d It II 10111. 1
till Illed liN I SS II ,r 101 1111' II H�lIn I II 11111111"
:d/lllil (1\(' 11l11l'S 110111 SI(lll:-ihllll,
fill tld\S \\lliI jllllllIlIlIl1l;1 �II' tltll( SPPII]('d no dOli hi ItS tn ,",
11\ III.!!' ,t/Oll,!! IIII' IlIlt 01 IOlld \\111
I I II I I I
I Htlllllltlil II: l'tlIIHI� 11I(',tlilllt\ hl� 11I11S(' of illS d('ltll h,' 011 iI,rlld 1111II IHt!llltp- 1"lltldt I� SIX 1I10llt 1:-; 0 t UII III rIll ()! \ II
\It 'rllld �11S I I,; WIII!oik\ dlt'III'dkl
Ihl dlll'tlSl'l1 II,td 111('11 III \11 ('I'(III(l )\11:-; Ilhnlll ')8 \I'jJl� lit \11 �\llIlg'1I11 N(Sltllfh'i"i P'<l11 I
(dt"1 .til tllllt!'ii"i 01 1\\001 tlll!1
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/ --THE--
SIMMONS COMP�NY
-Announce� Their-
"SPRING DISPLAY Of
MILLINERY
A cordial
tended every
store and
patterns
invitation IS ex-
;( , ,
one to VISIt cur
inspect th� latest
an<.f novelties',
Thursdry, Friday and
Saturday,
101 ItHth II) \\I'tli �n(H1s fill
1111 1.14111 S i rill d IHI SI I utll 1111"
\\( 1,lItV till' Ift1(:oi1 SI\I(S 111 litiS
Statesboro, Geor,teia.
Agents fot' Vukan and Gantt Plows, Ledbetter's
"One Seed'; Planter, ..,and ,,,MaJestic and Bal'rett
Ranges. , :,
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BANK OF STATESBORO,
Stateabom. Oeorgla.
CAPITAL AND SU�PLUS
.'10,000.S. T, Chance- in DefPorident Mood \
Commited Suicide' by Shooting
Himself in the Head,
�,
YOl1l Bank A, count will he IIppl·e.
clat- t1 at rhis Bank
